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Zonas altimétricas.
Unidad: km2
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Hasta 200 m 432 9 1.086 1.527 57.615
201-600 m 6.483 2.217 9.462 18.162 156.370
601-1000 m 4.115 3.421 5.612 13.148 198.650
1001-2000 m 3.652 9.163 1.114 13.929 88.766













Huesca 15,6 32,8 3,1 0,5 0,4
Teruel 14,8 31,0 2,9 0,5 0,4
Zaragoza 17,3 36,2 3,4 0,5 0,4
Aragón 47,7 100 9,4 1,5 1,2
España 506,0  - 100 15,9 12,9
U.E.-15 3.191,0  -  - 100 81,2
U.E.-25 3.929,0  -  -  - 100
Fuente:  IAEST.
Cumbres de mayor altitud en Pirineos y Sistema Ibérico.
Pirineos Sistema Ibérico
Cumbre Metros Cumbre Metros
Aneto 3.404 Moncayo 2.313
Llardana o Posets 3.375 Peñarroya (Sierra de Gúdar) 2.024
Monte Perdido 3.355 Javalambre 2.020
Fuente: IAEST.
Regiones biogeográfi cas.
Territorio y medio ambiente
Geografía
Territorio y medio ambiente
Vista satélite
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Nº de municipios 730 293 40,14 8.110 3.098 38,20
Superfi cie (km2) 47.719,2 20.848,6 43,69 505.988,0 208.467,1 41,20
Fuente: IAEST.
Usos del suelo.  Año 2003.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Superfi cie de cultivo, secano y regadío. Año 2003.
Territorio y medio ambiente
Usos del suelo
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Precipitación Temperatura
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Principales embalses. Aragón. Año 2003.
Con capacidad igual o superior a 5 Hm3.
Nombre del embalse Río / curso de agua / ibón Capacidad (Hm3) Superfi cie ocupada (Ha)
Mequinenza Ebro 1.534,0 7.720,0
Canelles 1 Noguera Ribagorzana 678,0 1.590,0
Yesa 1 Aragón 446,9 2.089,0
Mediano Cinca 43 8,0 1.711,0
El Grado Cinca 399,0 1.273,0
Ribarroja 1 Ebro 210,0 2.029,0
La Sotonera Sotón 189,0 1.840,0
Escalés 1 Noguera Ribagorzana 152,0 400,3
Barasona o Joaquín Costa Ésera 92,2 692,7
La Tranquera Piedra 84,0 530,0
Caspe Guadalope 81,6 638,0
Búbal Gállego 72,0 268,0
Calanda Guadalope 54,0 312,0
Santolea Guadalope 54,0 338,0
Montearagón Flumen 51,5 203,4
Cueva Foradada Martín 29,0 229,0
Del Val Val 25,3 112,3
Lanuza Gállego 25,0 97,0
Santa Ana 1 Noguera Ribagorzana 23,6 792,0
Arquillo de San Blas Guadalaviar 22,0 83,0
Baserca 1 Noguera Ribagorzana 22,0 92,5
Pena Pena 22,0 129,0
Maidevera Aranda 18,0 134,5
Respomuso Aguas Limpias 18,0 55,2
Llauset Llauset 17,0 45,8
Vadiello Guatizalema 16,0 69,0
La Peña Gállego 15,3 321,0
Santa María de Belsué Flumen 13,0 82,8
Las Torcas Huerva 9,0 77,0
Moneva Aguas Limpias 8,0 80,0
Bachimaña Alto Caldarés 7,0 37,4
La Estanca de Alcañiz Guadalope (derivación) 6,9 151,0
Urdiceto Urdiceto 6,4 34,7
Campoplano Campoplano 6,0 34,0
Escuriza o Híjar Escuriza 6,0 32,5
San Bartolomé Arba de Luesia (derivación) 6,0 100,0
Ip Ip 5,3 27,0
Ardisa Gállego 5,0 280,0
Bramatuero Alto Caldarés 5,0 29,0
Escarra Escarra 5,0 38,0
1 La superfi cie ocupada por estos embalses corresponde parcialmente a territorio de otra Comunidad Autónoma.
Fuente: IAEST.
Territorio y medio ambiente
Agua
Territorio y medio ambiente
Agua · Hipsometría y red hidrológica
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Abastecimiento urbano de agua. Año 2001.
Miles de m3 Litros/hab./día
Aragón España Aragón España
Volumen total de agua 
distribuida para abastecimiento urbano 108.990 3.870.647 248 260
 Usos productivos 23.569 920.126  -  -
 Uso por hogares 76.337 2.459.548 174 165 
 Consumos municipales 4.590 312.880  -  -
 Otros 4.494 178.093  -    -
Agua perdida en la red de distribución 51.127 932.821 116 63 
Fuente: IAEST e INE.
Tratamiento de aguas residuales urbanas. 
Año 2001.
Aragón España
Volumen de aguas residuales recogidas (m3/día) 292.225 8.954.137
Volumen de aguas residuales tratadas (m3/día) 247.468 7.756.499
DQO antes del tratamiento (kg/día) 194.063 16.657.604
DQO después del tratamiento (kg/día) 23.583 2.538.893
DBO5 antes del tratamiento (kg/día) 90.040 7.755.432
DBO5 después del tratamiento (kg/día) 4.318 645.794
Sólidos en suspensión antes del tratamiento 
(kg/día) 92.458 7.054.493
Sólidos en suspensión después del tratamiento 
(kg/día) 6.552 739.865
Fuente: IAEST e INE.
DBO5 (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno): Cantidad de oxígeno 
disuelto utilizada en condiciones 
específi cas para la oxidación 
biológica de la  materia orgánica e 
inorgánica presente en el agua.
DQO (Demanda Química de 
Oxígeno): Cantidad de oxígeno 
utilizada en  condiciones espe-
cífi cas para la oxidación química 
mediante bicromato de la materia 
orgánica e inorgánica presente en 
el agua.
Territorio y medio ambiente
Agua
Precio medio del metro cúbico de agua. 2001.
Unidad: Euros.
Fuente: IAEST e INE.
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Estaciones depuradoras 





Equivalentes (1) Canon saneamiento (2)
Zaragoza (La Almozara) 1989 100.000  -
Luna 1992 1.500 21-05-03
Zaragoza (La Cartuja) 1993 1.020.000  -
Huesca abr-99 130.000 15-06-01
Jaca dic-99 55.000 15-06-01
Teruel ago-99 67.500 15-06-01
Albalate del Arzobispo oct-00 4.300 02-11-01
Alcañiz jun-00 19.800 03-11-01
Alcorisa oct-00 5.647 02-11-01
Barbastro jul-00 25.000 15-12-01
Cariñena ago-00 25.330 14-12-01
Ejea de los Caballeros jun-00 64.150 15-06-01
Sabiñánigo may-00 16.000 14-12-01
Tarazona dic-00 24.000 14-12-01
Andorra jun-01 15.200 15-07-02
Binéfar may-01 40.692 31-05-02
Calanda jun-01 6.300 15-07-02
Calatayud mar-01 63.891 03-04-02
Fraga oct-01 11.300 08-11-02
Mequinenza ene-01 8.700 06-02-02
Montalbán ene-01 4.300 06-02-02
Utrillas mar-01 5.800 03-04-02
Cuarte, Cadrete, Maria, Botorrita, 
Mozota, Muel y Mezalocha jun-03 44.300  -
Monzón jun-03 27.500  -
(1) Estimación de la carga contaminante.
(2) Fecha de entrada en vigor.
Población con depuración de aguas residuales urbanas. 
Fuente: IAEST e Instituto Aragonés del Agua.
Territorio y medio ambiente
Agua
Territorio y medio ambiente
Biodiversidad
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Red Natura 2000.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. D.G.A.
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Espacios naturales protegidos. Año 2003.
Denominación del Espacio Superfi cie (Ha)
Número de 
municipios Provincia
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 15.608 6 Huesca 
Parque Natural del Moncayo 9.848 9 Zaragoza 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 47.453 15 Huesca 
Parque Natural de Posets-Maladeta (1) 33.267 5 Huesca 
Reserva Natural de los Galachos de la Alfranca de Pastriz, 
La Cartuja y el Burgo de Ebro 774 3 Zaragoza 
Monumento Natural de San Juan de la Peña 264 1 Huesca 
Monumento Natural de los Glaciares pirenáicos (1) 399 8 Huesca 
Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno 3.355 3 Teruel
(1) La superfi cie del Parque Natural de Posets-Maladeta incluye 357 Ha del Monumento Natural de los Glaciares pirenáicos.
Fuente: IAEST.
Zonas protegidas para la biodiversidad: Red Natura 2000. Año 2003.
Unidad: Porcentaje de superfi cie designada sobre superfi cie total del territorio.
Aragón España EU (15)
Zonas de especial protección para  las aves (ZEPA) 18,3 15,5 7,5
Lugares de importancia comunitaria (LIC) 22,0 22,6 12,5
Fuente. IAEST y Comisión Europea.
Territorio y medio ambiente
Biodiversidad
Especies amenazadas por categorías. Año 2003.
(1) Se incluyen las especies relacionadas en los catálogos nacional y de Aragón con la máxima categoría de amenaza con la que aparecen.
(2) Sólo se consideran las que aparecen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.
Fuente: IAEST.
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Superfi cie forestal. Año 2000. Propiedad forestal. Año 2000.
Unidad: Hectáreas. Unidad: Hectáreas.
  Aragón Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Bosques de frondosas 498.998 Pública 513.775 382.500 419.957 1.316.232
Bosques de coníferas 824.448 Privada 489.105 567.696 407.202 1.464.003
Otros bosques (mezclas y mosáicos) 39.125 Total forestal 1.002.880 950.196 827.159 2.780.235
Fuente: IAEST y Departamento de Medio Ambiente. D.G.A. Fuente: Departamento de Medio Ambiente. D.G.A.
Territorio y medio ambiente
Biodiversidad
Superfi cie forestal afectada por incendios. 
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. D.G.A.
Causas de incendios forestales.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. D.G.A.
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Residuos urbanos recogidos. Año 2001.
Aragón España
Participación  de 
Aragón en España
Total (toneladas) 918.601 26.615.896 3,5
Recogidos selectivamente (toneladas) 103.963 2.596.519 4,0
Por habitante y año (kg.) 677 588 -
Fuente : INE.
Infraestructuras de recogida y tratamiento de residuos urbanos. 
Año 2001.
Número Municipios atendidos
Vertederos controlados 23 663
Estaciones de transferencia 4 114
Contenedores recogida selectiva de vidrio 3.329 715
Contenedores recogida selectiva de papel-cartón 1.509 110
Residuos urbanos son los residuos domésticos y similares.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente, D.G.A. y Ecovidrio.





Total residuos 59.261.442 2.006.208 3,4
Residuos peligrosos 1.365.356 51.115 3,7
Fuente: INE.
Territorio y medio ambiente
Residuos
Recogida selectiva de residuos urbanos. Año 2001.
Aragón España
Fuente : INE.
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Calidad atmosférica. Concentración de ozono.







Municipio 2001 2002 2001 2002 2001 2002
Huesca 69 56 1 0 191 200
Monzón 76 46 0 0 174 161
Alcañiz 85 47 0 0 177 175
Calanda 88 66 0 0 246 235
Camarena de la Sierra 156 156 5 16 296 351
Cerollera (La) 94 68 0 0 264 276
Ginebrosa (La) 62 77 0 0 196 235
Mas de las Matas 74 49 0 0 179 202
Teruel 124 103 0 0 246 211
Alagón 48 38 0 1 180 177
Bujaraloz 76 22 0 0 183 120
Zaragoza (8 estaciones) 7 1 0 0 48 31
Aragón 959 729 6 17 2.380 2.374
Fuente: IAEST.
Valores umbral: 
Son valores de 
concentración de 
ozono que, si se 
superan, pueden 
producir daños a 
la vegetación o 
a la salud de las 
personas.
Umbral de pro-
tección a la salud 
de la población: 
110 µg de ozono 
por m3 de aire en 
8 horas.
Umbral de in-
formación a la 
población: 180 µg 
de ozono por m3 de 
aire en 1 hora.
Umbral de pro-
tección a la vege-
tación: 65 µg de 
ozono por m3 de 
aire en 24 horas.
Territorio y medio ambiente
Calidad ambiental
Distribución por actividades. Año 2003.
Fuente: Departamento de Medio Ambiente.
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Población 
Estructura
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Población 
Estructura
Estructura de la población. Aragón, año 2002.
Padrón Municipal de habitantes.
Unidad: Número de habitantes.
Hombres Mujeres Total Aragón Total España % Aragón % España
0-4 24.410 22.898 47.308 1.794.363 3,89 4,29
5-9 25.372 24.507 49.879 1.957.983 4,10 4,68
10-14 27.507 26.237 53.744 2.156.157 4,41 5,15
15-19 32.521 30.477 62.998 2.502.700 5,17 5,98
20-24 43.222 40.496 83.718 3.249.598 6,88 7,77
25-29 50.757 45.897 96.654 3.626.324 7,94 8,67
30-34 49.339 45.331 94.670 3.515.143 7,78 8,40
35-39 49.638 45.833 95.471 3.415.251 7,84 8,16
40-44 46.354 44.235 90.589 3.130.560 7,44 7,48
45-49 40.658 39.200 79.858 2.690.755 6,56 6,43
50-54 37.369 36.822 74.191 2.490.175 6,09 5,95
55-59 34.613 34.908 69.521 2.271.441 5,71 5,43
60-64 27.712 28.884 56.596 1.868.006 4,65 4,46
65-69 33.805 37.399 71.204 2.125.295 5,85 5,08
70-74 31.265 36.290 67.555 1.879.222 5,55 4,49
75-79 24.642 32.096 56.738 1.481.879 4,66 3,54
80-84 14.178 22.509 36.687 917.393 3,01 2,19
85 y más 9.787 20.346 30.133 765.648 2,47 1,83
Total 603.149 614.365 1.217.514 41.837.894 100 100
Fuente: IAEST.
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Población 
Evolución
Evolución de la población. Años 1900 a 2003.
Unidad: Número de personas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
1900 255.100 251.994 421.023 928.117 18.830.649
1950 237.681 243.269 609.393 1.090.343 28.172.268
2001 206.502 135.858 861.855 1.204.215 40.847.371
2003 211.286 138.686 880.118 1.230.090 42.717.064
Fuente: IAEST. 
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Población 
Localización espacial
Tamaño de los municipios. Año 2003.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Dimensión municipal 
(hab.) Número Habitantes Número Habitantes Número Habitantes Número Habitantes
hasta 100 15 1.011 70 4.013 54 3.382 139 8.406
de 101 a 500 129 29.644 119 26.009 141 33.622 389 89.275
de 501 a 1.000 27 18.858 26 17.529 37 25.542 90 61.929
de 1.001 a 5.000 24 40.912 18 36.579 50 99.763 92 177.254
de 5.001 a 10.000 2 17.436 1 7.869 5 32.929 8 58.234
de 10.001 a 50.000 5 103.425 2 46.687 4 58.799 11 208.911
más de 50.000 - - - - 1 626.081 1 626.081
Total 202 211.286 236 138.686 292 880.118 730 1.230.090
Fuente: IAEST a partir de la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-2003. INE
Distribución de la población por zonas. 
Aragón, año 2003.
Entidades de población Población
Número Porcentaje Número Porcentaje
Rural 1.489 96,3 266.596 21,7
Intermedia 45 2,9 165.701 13,5
Urbana 12 0,8 797.793 64,9
Total 1.546 100,0 1.230.090 100,0
Fuente: IAEST a partir de Nomenclátor a 1-1-2003. INE 
Zona rural: constituída por entidades 
con menos de 2.000 habitantes. 
Zona intermedia: entidades de 2.001 
a 10.000 habitantes. 
Zona urbana: entidades de más de 
10.000 habitantes
Densidad de población (habitantes/Km2).
Población
Localización espacial
24 instituto aragonés de estadística
Densidad de población
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Población 
Movimiento natural
Movimiento Natural de la Población. Año 2001.
Matrimonios Nacimientos Defunciones Saldo vegetativo
Huesca 801 1.648 2.412 -764
Teruel 485 1.003 1.632 -629
Zaragoza 4.425 7.696 8.697 -1.001
Aragón 5.711 10.347 12.741 -2.394
España 208.057 406.380 360.131 46.249
Indicadores demográfi cos. 
Años 1980 y 2001.
1980 2001
Tasa Bruta de Natalidad
Aragón 12,56 8,61
España 15,22 10,01
Tasa Bruta de Mortalidad
Aragón 8,62 10,61
España 7,71 8,87
Tasa Bruta de Nupcialidad 
Aragón 5,59 4,76
España 5,88 5,12
Tasa General de Fecundidad
Aragón 1,958 1,173
España 2,215 1,249
Edad al 1er matrimonio
Aragón Varones 26,9 31,02
Aragón Mujeres 24,53 28,7
España Varones 26,23 30,41
España Mujeres 23,87 28,39
Edad de la madre al 1er hijo
Aragón 24,79 29,82
España 25,05 29,1
El saldo vegetativo 
indica el aumento o des-
censo de la población 
que se produce como 
resultado de la diferen-
cia entre nacidos vivos 
y defunciones.





Número % sobre total1 Número % sobre total1
Huesca 1.442 0,7 9.678 4,6
Teruel 646 0,5 6.016 4,3
Zaragoza 6.801 0,8 46.202 5,3
Aragón 8.889 0,7 61.896 5,0
España 748.953 1,9 2.664.168 6,2
1 Porcentaje de extranjeros sobre población total.
Fuente: Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1-1-1999 y a 1-1-2003.
Evolución de la población extranjera en Aragón.
Datos según fuentes de información.
2001 2002 2003 2004
Padrón Municipal de habitantes 25.097 43.973 61.896 -
Tarjetas sanitarias 14.580 28.530 44.361 64.837
Permisos de residencia 17.590 25.001 25.994 39.015
La fecha de referencia para el Padrón municipales el 1 de enero de cada año y para las tarjetas sanitarias y los permisos de residencia en 
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Economía
Agregados económicos
Principales indicadores de la economía.
Unidad: Porcentaje de variación anual.
Aragón España
2001 2002 2003 2001 2002 2003
Producto Interior Bruto (1) 2,2 1,7 2,8 2,8 2,0 2,4
Demanda
Consumo fi nal hogares 2,2 2,1 3,1 2,9 2,6 3,0
Inversión (FBCF) construcción 3,2 2,7 4,0 5,8 4,2 3,7
Inversión (FBCF) bienes de equipo -0,2 -2,9 2,8 -1,2 -5,4 1,9
Oferta
Industria y energia 1,7 0,4 2,0 2,4 0,6 1,3
Construcción 3,4 3,4 4,0 5,5 4,8 3,6
Servicios 2,9 2,0 2,3 3,3 2,2 2,1
(1) Datos ciclo-tendencia para Aragón y corregidos de estacionalidad y calendario para España y el resto de países.
Fuente: INE y Gobierno de Aragón.
La economía aragonesa en su contexto 
nacional e internacional.
Unidad: Porcentaje de variación anual.
2001 2002 2003
Producto Interior Bruto (1)
Aragón 2,2 1,7 2,8
España 2,8 2,0 2,4
Zona Euro 1,6 0,9 0,4
UE-15 1,7 1,0 0,7
Estados Unidos 0,5 2,2 3,1
Precios de consumo
Aragón 3,5 3,6 2,9
España 3,6 3,5 3,0
Zona Euro 2,3 2,3 2,1
UE-15 2,2 2,1 2,0
Estados Unidos 2,8 1,6 2,3
Tasa de paro 
Aragón 4,8 5,5 6,3
España 10,5 11,4 11,3
Zona Euro 8,0 8,3 8,8
UE-15 7,4 7,7 8,0
Estados Unidos 4,8 5,8 6,0
Fuente: INE, Gobierno de Aragón y OCDE.
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Economía
Agregados económicos
Evolución de la actividad económica. Producto Interior Bruto.
El PIB es el valor 
de los bienes y 
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Economía
Agregados económicos
La renta de las Comunidades Autónomas. Año 2001.
PIB millones 
euros
PIB per cápita 
euros
PIB per cápita 
España=100
PIB per cápita 
UE15=100
Andalucía 88.633 12.156 75 52
Aragón 20.359 17.436 107 75
Asturias (Principado de) 14.658 13.940 86 60
Baleares (Islas) 16.447 20.303 125 87
Canarias 26.466 15.238 94 65
Cantabria 8.434 15.924 98 68
Castilla y León 37.027 15.021 93 64
Catilla-La Mancha 22.261 12.930 80 55
Cataluña 120.662 19.400 120 83
Comunidad Valenciana 63.939 15.619 96 67
Extremadura 11.106 10.303 64 44
Galicia 34.909 12.808 79 55
Madrid (Comunidad de) 112.955 21.649 133 93
Murcia (Región de) 15.643 13.719 85 59
Navarra (Comunidad Foral) 11.058 20.452 126 88
País Vasco 41.891 20.253 125 87
Rioja (La) 4.986 18.668 115 80
Ceuta y Melilla - - - -
España 653.289 16.224 100 70
(-): Dato no disponible en la fecha de cierre de la edición.
Fuente: Eurostat.
Producto interior bruto per cápita (PPS). 
Comunidades Autónomas. Año 2001.
Unidad: Media de la Unión Europea (UE-15)=100.
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Economía
Agregados económicos
Producto Interior Bruto y per cápita. Año 2002.
Aragón España
Producto interior Bruto (millones de euros) 21.490 693.925 
Producto interior bruto per cápita (euros) 18.443 17.114
Indice de posición respecto a España (Media España=100) 107,8 100
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Economía
Agregados económicos
Orientación de la actividad por ramas. Año 2000. 











Agricultura, ganadería y pesca 921 6,0 21.553 4,5
Energía 608 4,0 19.449 4,0
Extracción de productos energéticos, otros minerales 
y refi no de petróleo 92 0,6 4.186 0,9
Energía eléctrica, gas y agua 515 3,4 15.263 3,2
Industria 3.724 24,4 93.620 19,4
Alimentación, bebidas y tabaco 386 2,5 13.567 2,8
Textil, confección, cuero y calzado 192 1,3 7.154 1,5
Madera y corcho 70 0,5 2.589 0,5
Papel; edición y artes gráfi cas 299 2,0 8.272 1,7
Industria química 186 1,2 8.285 1,7
Caucho y plástico 164 1,1 4.775 1,0
Otros productos minerales no metálicos 193 1,3 7.700 1,6
Metalurgia y productos metálicos 394 2,6 12.171 2,5
Maquinaria y equipo mecánico 415 2,7 6.631 1,4
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 292 1,9 7.037 1,5
Fabricación de material de transporte 1.000 6,5 11.073 2,3
Industrias manufactureras diversas 132 0,9 4.366 0,9
Construcción 1.066 7,0 39.815 8,3
Servicios de mercado 7.237 47,4 254.848 52,8
Comercio y reparación 1.491 9,8 56.782 11,8
Hostelería 1.109 7,3 34.980 7,3
Transportes y comunicaciones 1.196 7,8 42.645 8,8
Intermediación fi nanciera 699 4,6 24.965 5,2
Inmobiliarias y servicios empresariales 1.950 12,8 66.127 13,7
Educación y sanidad de mercado 428 2,8 16.447 3,4
Otras actividades sociales y otros servicios de mercado 364 2,4 12.902 2,7
Servicios de no mercado 2.279 14,9 70.947 14,7
Sifmi (2) -567 -3,7 -17.888 -3,7
Total 15.267 100,0 482.344 100,0
Fuente: IAEST, según Contabilidad Regional de España (INE)
(1)  El valor recibido por los productores por unidad de bien o servicio producido, descontando los impuestos sobre los productos y sumando las 
subvenciones.  
(2) Sifmi:  Sevicios de Intermediación fi nanciera medidos indirectamente.
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Tasa de actividad. Activos de 16 a 64 años / Población de 16 a 64 años.
Tasa de paro. Parados de 16 a 64 años / Activos de 16 a 64 años.
Variación del empleo (1)
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Características de la ocupación. Año 2003.
Unidad: Miles de personas.
Estructura sectorial.
Aragón España
Sectores económicos Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total ocupados 302,0 100,0 184,4 100,0 10.284,3 100,0 6.410,2 100,0 
Agricultura 25,5 8,4 3,9 2,1 685,3 6,7 256,9 4,0 
Industria 91,1 30,2 26,1 14,1 2.360,1 22,9 763,3 11,9 
Construcción 43,2 14,3 4,1 2,2 1.874,4 18,2 110,2 1,7 
Servicios 142,3 47,1 150,4 81,6 5.364,6 52,2 5.279,8 82,4 
Formación de la población ocupada.
Aragón España
Nivel de formación Total % Total %
Total ocupados 486,4 100,0 16.694,5 100,0 
Analfabetos 1,3 0,3 59,9 0,4 
Estudios primarios 96,6 19,9 3.375,2 20,2 
Estudios secundarios 228,2 46,9 8.255,2 49,4 
Estudios universitarios y asimilados 160,3 33,0 5.004,3 30,0 
Forma de contratación. 
Aragón España
Tipo de contrato Total % Total %
Total asalariados 381,4 100,0 13.597,8 100,0 
Fijos 289,7 76,0 9.440,9 69,4 
Temporales 91,7 24,0 4.156,9 30,6 
Estructura de la población ocupada por edad y género. 
Aragón España
Edad Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total ocupados 302,0 100,0 184,4 100,0 10.284,3 100,0 6.410,2 100,0 
De 16 a 19 años 4,3 1,4 2,4 1,3 209,7 2,0 100,4 1,6 
De 20 a 24 años 21,1 7,0 14,9 8,1 821,4 8,0 601,3 9,4 
De 25 a 54 años 233,7 77,4 149,1 80,9 7.984,9 77,6 5.167,1 80,6 
De 55 y más 43,0 14,2 18,0 9,7 1.268,4 12,3 541,5 8,4 
Fuente: EPA. INE.
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Características del desempleo. Año 2003.
Unidad: Miles de personas.
Estructura sectorial.
Aragón España
Sectores económicos Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total parados 13,4 100,0 19,4 100,0 914,7 100,0 1.212,6 100,0 
Agricultura 0,8 6,3 0,0 0,1 83,4 9,1 89,6 7,4 
Industria 3,3 24,6 2,1 10,8 139,9 15,3 108,0 8,9 
Construcción 2,1 15,7 0,1 0,5 180,4 19,7 15,5 1,3 
Servicios 5,5 40,9 12,8 65,7 311,2 34,0 587,8 48,5 
Sin empleo anterior 1,6 12,3 4,4 22,7 199,9 21,9 411,8 34,0 
Formación de la población parada.
Aragón España
Nivel de formación Total % Total %
Total 32,8 100,0 2.127,4 100,0 
Analfabetos 0,3 0,8 19,1 0,9 
Estudios primarios 4,8 14,7 463,2 21,8 
Estudios secundarios 17,6 53,7 1.163,0 54,7 
Estudios universitarios y asimilados 10,1 30,8 482,1 22,7 
Parados por duración del desempleo. 
Aragón España
Duración Total % Total %
Total (1) 29,8 100,0 1.982,7 100,0 
Menos de 6 meses 14,0 46,9 800,7 40,4 
De 6 meses a menos de 1 año 6,0 20,1 393,3 19,8 
De 1 año a menos de 2 años 4,6 15,5 336,0 16,9 
De 2 años o más 5,2 17,5 452,7 22,8 
(1) No recoge los parados que ya han encontrado trabajo aunque no se han incorporado al mismo.
Estructura de la población parada por edad y género. 
Aragón España
Edad Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres %
Total 13,4 100,0 19,4 100,0 914,7 100,0 1.212,6 100,0 
De 16 a 19 años 1,4 10,3 1,0 5,0 78,6 8,6 66,9 5,5 
De 20 a 24 años 2,8 20,9 2,9 14,8 169,4 18,5 195,4 16,1 
De 25 a 54 años 8,3 61,8 15,1 77,9 592,0 64,7 897,6 74,0 
De 55 y más 1,0 7,1 0,5 2,6 74,9 8,2 52,8 4,4 
Fuente: EPA. INE.
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Huelgas. Aragón, años 2002 y 2003.
2002 (1) 2003
Trabajadores participantes 124.711 4.259
Jornadas no trabajadas 131.698 9.564
(1) Recoge la huelga general de junio de 2002.
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales.  Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.
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Otros Costes comprenden las percepciones no salariales (retribuciones percibidas por el trabajador como compensación de gastos 
ocasionados por la ejecución del trabajo o para cubrir situaciones de inactividad no imputables al trabajador) más  las cotizaciones 
obligatorias a la S.S. (aportaciones legalmente establecidas que el empleador hace al Sistema de la S.S. en favor de sus emplea-
dos) menos subvenciones y bonifi caciones de la S.S.
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Rúbricas IPC que más 
han subido en 2003 en Aragón.
Unidad: Porcentaje.
Patatas y sus preparados 17,3
Huevos 15,5
Frutas frescas 11,1
Carne de ovino 8,7
Prendas de vestir de niño y bebé 7,8
Aceites y grasas 7,7
Otros preparados alimenticios 5,9
Legumbres y hortalizas frescas 5,5
Educación secundaria 5,4
Reparación de calzado 5,2
Transporte público urbano 5,2
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2001. INE.
Rúbricas IPC que menos 




Pescado fresco y congelado -1,6
Complementos y reparación prendas vestir -1,4
Electrodomésticos y reparaciones -0,2
Frutas en conserva y frutos secos 0,3
Crustáceos, moluscos y preparados pescado 0,4
Artículos no duraderos para el hogar 0,4
Comunicaciones 0,4
Calefaccion, alumbrado y otros servicios 0,9
Transporte personal 0,9
Fuente: Índice de Precios de Consumo. Base 2001. INE.
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Principales indicadores del sector agrario: producción, renta y 
empleo.
Avance de datos.
Unidad: Millones de euros corrientes.
Año 2002 (P) Año 2003 (E)
Aragón España Aragón España
Producción fi nal sector agrario 2.689,2 37.632,4 2.827,3 39.009,3
Gastos externos totales sector agrario 1.293,0 13.619,0 1.337,0 14.112,0
Valor añadido bruto 1.396,2 24.013,4 1.490,3 24.897,4
Otras subvenciones 1 42,3 2.106,4 41,5 2.144,8
Amortizaciones 195,5 3.025,2 213,0 3.078,0
Impuestos 17,1 145,4 17,5 150,5
Valor Añadido Neto (Renta Agraria) 1.225,9 22.949,3 1.301,3 23.813,6
Ocupados (media anual, en miles de personas) 34,2 961,3 29,3 942,1
Parados (media anual, en miles de personas) 0,8 173,5 0,9 173,0
1 Se incluyen la indemnización para zonas desfavorecidas, las ayudas a la producción de semilla base certifi cada, la indemnización por 
sacrifi cios obligatorios , la bonifi cación de los intereses por primera instalación de jóvenes agricultores, etc. No se computan las ayudas dirigidas 
a industrias agroalimentarias y a los forrajes desecados (alfalfa). 
(P) Provisional  (E) Estimación
Fuente:  Departamento de Agricultura y Alimentación. 
Precios percibidos 
por los agricultores. 
Año 2003. Año 1995=base 100.
Clases de Índice Aragón España
Agrícolas percibidos 105,40 103,97
Forestales 117,47 121,25




Fuente: MAPYA y Departamento de Agricultura y 
Alimentación.
Régimen de tenencia 
de las explotaciones agrarias.
Unidad: Porcentaje de superfi cie.
Fuente: IAEST e INE.
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Características principales de la actividad agraria en Aragón.
Año 1989 Año 1999 Variación %
Número de explotaciones 100.731 80.021 -20,6
Superfi cie (hectáreas)
Total (ST) 4.442.988 4.146.172 -6,7
Agrícola utilizada (SAU) 2.460.183 2.462.701 0,1
· Tierras labradas (TL) 1.648.258 1.720.206 4,4
Herbáceos y barbechos 1.446.332 1.517.619 4,9
Frutales 107.059 121.480 13,5
Olivar 40.648 51.404 26,5
Viñedo 53.853 39.323 -27,0
Otros 381 380 -0,3
· Pastos permanentes 811.943 742.495 -8,6
Tierras labradas secano 1.333.393 1.348.227 1,1
Tierras labradas regadío 314.863 371.978 18,1
Ganadería (cabezas)
- Bovinos 180.070 334.586 85,8
- Ovinos 2.407.543 2.862.149 18,9
- Porcinos 1.516.657 3.669.060 141,9
 -Aves (miles) 14.314 20.545 43,5
Indicadores estructurales
Superfi cie por explotación 44 52 17,5
Superfi cie útil por explotación 24 31 26,0
Superfi cie útil sobre el total 55 59 7,3
Tierra labrada sobre la útil 37 41 11,8
Fuente: Censo Agrario 1989 y 1999 INE.




Número de operadores 17.751 715 4,0
Superfi cie total inscrita (has.) 665.055 66.374 10,0
Fuente: IAEST y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Características principales del ganado.
Año 1989 Año 1999 Variación %
Bovino  nº de explotaciones 3.633 2.926 -19,5
 nº de cabezas 180.070 334.586 85,8
Ovino  nº de explotaciones 9.862 6.785 -31,2
 nº de cabezas 2.407.543 2.862.149 18,9
Porcino  nº de explotaciones 10.775 4.938 -54,2
 nº de cabezas 1.516.657 3.669.060 141,9
Aves  nº de explotaciones 19.182 7.310 -61,9
 nº de cabezas 14.364.000 20.545.029 43,0
Caprino  n º de explotaciones 5.615 3.095 -44,9
 nº de cabezas 71.319 78.612 10,2
Características principales de los cultivos.
Año 1989 Año 1999 Variación %
Herbáceos nº de explotaciones 72.596 52.706 -27,4
 superfi cie (ha.) 1.446.332 1.517.619 4,9
Frutales  nº de explotaciones 36.796 31.371 -14,7
                superfi cie (ha.) 107.059 121.480 13,5
Olivar  nº de explotaciones 21.835 24.758 13,4
            superfi cie (ha.) 40.648 51.404 26,5
Viñedo  nº de explotaciones 20.536 14.225 -30,7
              superfi cie (ha.) 53.853 39.323 -27,0
Otros 1  nº de explotaciones 91 133 46,2
              superfi cie (ha.) 381 380 -0,3
1  Viveros de cultivos leñosos no forestales, otros cultivos permanentes y cultivos leñosos en invernadero.
Fuente: Censos agrarios 1989 y 1999. INE.
Superfi cie de regadío, según procedencia de las aguas. Aragón. 
En 1982 es la superfi cie regable, y en 1989 y 1999, es la superfi cie regada.
Fuente: IAEST e INE.
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El IPI es un indica-
dor coyuntural, cuya 
fi nalidad es medir la 
evolución mensual 
de la actividad pro-
ductiva de las ramas 
industriales.
El ICI representa el 
mayor o menor op-
timismo de los em-
presarios del sector 
industrial respecto a 
la situación actual de 
la actividad industrial 
y sus perspectivas 
de evolución futura.
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Tamaño de la empresa industrial en Aragón por tipo de actividad. 
Año 2003.




Menos de 10 
ocupados
De 10 a 49 
ocupados
De 50 a 199 
ocupados
200 o más 
ocupados
Industrias extractivas y del petróleo 32 75 30 3 1
Alimentación, bebidas y tabaco 336 602 177 38 5
Industria textil, confección, cuero y calzado 385 516 184 12 0
Madera y corcho 222 308 59 3 1
Papel, edición, artes gráfi cas 
y rep. de soportes grabados. 194 309 65 5 3
Industria química 30 66 34 7 3
Caucho y materias plásticas 41 84 59 18 2
Productos minerales no metálicos diversos 66 149 77 15 3
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 503 906 319 33 4
Maquinaria y equipo mecánico 201 274 157 24 9
Material y equipo eléctrico, 
electrónico, óptico y médico. 164 205 89 18 12
Material de transporte 33 64 62 18 7
Industrias manufactureras diversas y reciclaje 331 404 87 10 7
Energía y agua 46 56 7 3 1
Total 2.584 4.018 1.406 207 58
Fuente: IAEST, según Directorio Central de Empresas 2003 (INE)
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Estructura energética. Año 2002.
Unidad: Miles de toneladas equivalentes de petróleo.
Aragón
Consumo total de energía primaria (CEP) 5.367
Producción de energía primaria (PEP) 1.837
Producción de energía no renovable 1.207
Producción de energía renovable 631
Importación de energía primaria 3.530
Grado de autoabastecimiento (PEP/CEP) 34,23%
Fuente: IAEST según Boletín de Coyuntura Energética en Aragón. 
Gobierno de Aragón.
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Consumo de energía eléctrica por destinos. Año 2002.
Unidad: Megawatios hora.
Agricultura y Ganaderia 197.111
Industria 4.199.390
Autoconsumo cogeneración 1.148.667
Química y petroquímica 719.396
Siderurgía y fundición 576.290
Alimentación 323.215






Comercio y otros servicios 805.413
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Indicadores de las actividades de servicios. Año 2001.
Unidad: Miles de euros.
Volumen de negocio 
por ocupado
Sueldos y salarios 
por ocupado
Aragón España Aragón España
Comercio 166,68 186,57 10,17 10,87
Turismo 48,10 47,26 7,77 8,10
Transporte 65,90 79,53 12,56 14,52
Sociedad de la Información 126,12 152,70 20,92 26,01
Inmobiliarias y alquileres 305,28 220,81 10,13 11,68
Servicios a empresas 31,13 44,66 8,60 10,81
Servicios personales 23,03 19,95 4,92 5,03
Total 108,15 117,67 9,93 11,39
Fuente: IAEST, según Encuesta Anual de Servicios y Encuesta Anual de Comercio, 2001. INE.
Indicadores de las actividades de comercio. Año 2001.
Unidad: Miles de euros.
Volumen negocio 
por ocupado
Sueldos y salarios 
por ocupado
Aragón España Aragón España
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 179,06 237,22 13,71 12,77
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 271,71 306,41 13,42 15,02
Comercio al por menor (excepto vehículos) 96,97 97,88 7,30 7,76
Total Comercio 166,68 186,57 10,17 10,87
Fuente: IAEST, según Encuesta Anual de Comercio, 2001. INE.
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Oferta turística en Aragón. Año 2003.
Unidad: Número de establecimientos y plazas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas
Hoteles y similares 396 16.599 210 6.437 250 12.724 856 35.760
Hoteles, Paradores 
y Hospederías 164 10.353 71 3.320 88 8.972 323 22.645
Hostales y Pensiones 182 4.909 122 2.671 160 3.534 464 11.114
Apartamentos 
turísticos 50 1.337 17 446 2 218 69 2.001
Alojamiento rural 513 5.665 239 2.053 73 904 825 8.622
Viviendas 
de Turismo Rural 461 3.316 229 1.532 65 514 755 5.362
Albergues y refugios 52 2.349 10 521 8 390 70 3.260
Aire libre 61 19.568 18 3.873 13 4.546 92 27.987
Campings 53 18.641 10 1.758 10 3.829 73 24.228
Áreas de acampada 
y acampada rural 8 927 8 2.115 3 717 19 3.759
Total 970 41.832 467 12.363 336 18.174 1.773 72.369
Fuente: IAEST, según Anuario Estadístico de Turismo, 2003. Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de Aragón.
Ocupación turística. Año 2003 (1).
Grado de ocupación 
por plazas (%)
Estancia media         
(nº días)
Aragón España Aragón España
Hoteles y Hostales 37,17 54,50 2,09 3,65
Campings (2) 23,09 34,52 3,24 4,45
Apartamentos 
turísticos 23,47 49,61 4,26 8,89
Viviendas de 
Turismo Rural 17,98 20,22 3,65 3,04
(1) Datos provisionales.
(2) Grado de ocupación por parcelas
Fuente: IAEST, según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.
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Participación de Aragón en el mercado turístico. 
Unidad: Porcentaje de pernoctaciones.
Modalidad alojamiento turístico 1999 2000 2001 2002 2003
Hoteles y Hostales 1,54 1,62 1,63 1,74 1,70
Campings 2,64 2,54 2,73 2,75 3,33
Apartamentos turísticos  - 0,13 0,18 0,18 0,20
Viviendas de Turismo Rural  -  - 8,83 7,88 7,14
Fuente: IAEST, según Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.
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Transporte interior de mercancías por carretera. Año 2002.
Unidad: Miles de toneladas.
 Aragón  España 
 Participación de Aragón 
en el total de España 
Transporte intramunicipal 32.071 581.124 5,52%
Transporte intrarregional 25.929 873.881 2,97%
Transporte interregional 35.049 254.577 13,77%
Total transportado 93.050 1.709.582 5,44%
Fuente: IAEST según Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. Ministerio de Fomento.
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Características del transporte 
interior ferroviario. Año 2002.




combinado  Total 
Transporte intrarregional 201 0 201
Transporte interregional 3.295 160 3.455
Expedido a otras CC.AA. 858 113 972
Recibido de otras CC.AA. 2.436 47 2.483
Total transportado 3.495 160 3.655
Fuente: IAEST según Renfe.
Actividad del aeropuerto 
de Zaragoza(1). Año 2002. 
 Tráfi co 
interior 
 Tráfi co 
internacional  Total 
Pasajeros (Nº)
Regular 160.288 15.356 175.644
No Regular 33.604 16.409 50.013
Total 193.892 31.765 225.657
Participación de Aragón 
en el total de España 0,14% 0,02% 0,16%
Mercancías (Tn)
Regular 127 1.134 1.261
No Regular 3 1.880 1.883
Total 130 3.014 3.144
Participación de Aragón 
en el total de España 0,02% 0,53% 0,55%
(1) Datos provisionales.
Fuente: IAEST según Tráfi co Comercial en los Aeropuertos 
Españoles. Ministerio de Fomento.
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Transporte urbano. Año 2003.
 Huesca  Teruel  Zaragoza(1) 
Nº de líneas 2 6 26
Nº de viajeros 220.009 1.139.203 108.784.240
(1) Dato estimado.
Fuente: Autobuses Teruel Zaragoza, Huesca Automóvil y Ayuntamiento de Zaragoza.
Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza.





de euros Porcentaje 
Europa 4.867,54 87,32
Unión Europea (15) 4.484,09 80,44

















de euros Porcentaje 
Europa 4.838,83 90,77











Estados Unidos de América 48,10 0,90
Méjico 20,60 0,39
Total 5.331,06 100,00
Fuente: IAEST, según Cámara de Comercio y  Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Economía
Comercio con el extranjero
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Tasa de cobertura=100
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empresas Industria Construcción Servicios
Total 
empresas Industria Construcción Servicios
Buscar información 93,45 92,31 96,99 92,93 93,16 93,77 92,06 93,26
Investigar el mercado 43,68 50,11 28,90 44,18 46,94 48,89 39,88 48,85
Recibir productos digitales 23,77 23,20 17,83 27,19 22,70 23,31 15,26 25,68
Obtener servicios posventa 18,76 17,06 6,17 26,50 19,11 18,24 10,17 23,76
Servicios bancarios/fi nancieros 85,15 84,58 82,51 86,99 81,70 82,92 80,91 81,24
Formación/aprendizaje 28,32 29,00 24,39 29,52 27,25 26,27 23,69 29,52
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE.
Gasto en innovación tecnológica por tamaño de empresa.
Unidad: Miles de euros.
Aragón España
1996 1998 Crecimiento (%) 1996 1998 Crecimiento (%)
Empresas con menos 
de 20 empleados 20.543,02 17.491,89 -14,85 451.378,95 571.297,69 26,57
Empresas con 20 
empleados y más 321.498,28 373.030,46 16,03 4.321.837,85 5.502.958,53 27,33
Fuente: IAEST en base a datos de la Encuesta sobre Innovación tecnológica de las empresas. INE.
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Conexión telemática de las empresas por actividad. Año 2002.
Unidad: Porcentaje.
Aragón
Total empresas Industria Construcción Servicios
Empresas con ordenadores en 2002 94,22 92,51 94,83 95,78
Empresas con Red de Area Local (LAN) 50,88 45,54 45,47 59,60
Empresas con Red de Area Local ‘sin hilos’ 1,80 1,60 0,30 2,80
Empresas con Intranet 29,31 28,87 20,31 34,47
Empresas con conexión a Internet 81,83 79,26 79,07 86,11
Empresas con Extranet 12,64 8,05 11,53 18,32
Empresas con correo electrónico (e-mail) 78,26 74,87 76,26 83,07
España
Total empresas Industria Construcción Servicios
Empresas con ordenadores en 2002 95,01 93,02 93,04 97,49
Empresas con Red de Area Local (LAN) 55,26 52,06 41,88 64,67
Empresas con Red de Area Local ‘sin hilos’ 3,37 3,61 1,62 4,12
Empresas con Intranet 29,47 26,90 19,68 36,52
Empresas con conexión a Internet 81,73 80,68 74,20 86,49
Empresas con Extranet 12,23 9,49 6,80 17,09
Empresas con correo electrónico (e-mail) 76,00 76,36 65,52 81,32
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE.




empresas Industria Construcción Servicios
Total 
empresas Industria Construcción Servicios
Comercializar productos 78,61 69,60 94,23 84,46 74,40 68,48 78,79 77,26
Acceso a catálogos y precios 57,19 68,95 26,38 51,07 58,46 65,64 37,36 58,21
Personalizar la página a clientes 14,99 11,69 2,89 19,73 17,77 14,33 16,90 20,14
Distribuc. de productos digitales 5,67 9,71 0,00 2,84 5,40 3,72 3,30 6,91
Provisión de servicios posventa 9,25 6,15 0,00 13,38 10,46 7,55 7,53 12,90
Provisión  Internet móvil 1,26 0,91 0,00 1,76 2,12 1,23 1,83 2,74
Porcentaje sobre el total  de empresas con conexión a Internet y página web.
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE.
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Relación de las empresas con las Administraciones Públicas 
vía internet. Año 2002.
Unidad: Porcentaje.
Aragón España
Empresas que interactúan con las AAPP mediante Internet 51,83 53,73
Usos:
Para obtener información 47,94 49,48
Para conseguir impresos, formularios, ... 45,24 45,71
Para devolver impresos cumplimentados 32,16 31,49
Para gestión electrónica completa 19,92 22,56
Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas.INE.
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Situación económico-fi nanciera de la empresa aragonesa. 
Ejercicio 2001.
Pequeñas Medianas Grandes
Valor (€) % Valor (€) % Valor (€) %
I. Activo fi cticio (AFC) 6.435 0,7 62.783 0,5 555.846 0,7
II. Activo fi jo (AF) 337.543 38,8 5.257.969 38,7 40.427.269 52,0
III. Existencias (E) 190.500 21,9 3.557.463 26,2 8.465.486 10,9
IV. Realizable (R) 267.334 30,7 4.180.231 30,7 26.969.133 34,7
V. Disponible (D) 68.743 7,9 536.639 3,9 1.373.566 1,8
Activo (I + II +III + IV + V) = 
Pasivo (VI + VII + VIII + IX) (A = P) 870.555 100,0 13.595.085 100,0 77.791.301 100,0
VI. Fondos propios (FP) 292.085 33,6 4.822.534 35,5 33.546.096 43,1
VII. Resultado del ejercicio (REJ) 31.097 3,6 634.618 4,7 1.300.229 1,7
VIII. Exigible a L/P (ELP) 169.011 19,4 3.010.859 22,1 9.768.933 12,6
IX. Exigible a C/P (ECP) 378.363 43,5 5.127.074 37,7 33.176.043 42,6
Fuente: IAEST según datos de depósitos de Registros Mercantiles de Huesca, Teruel y Zaragoza.
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Educación
Características de la Educación Infantil.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Alumnos 5.369 3.122 22.700 31.191
Profesores 589 444 1.904 2.937
Centros 86 58 256 400
Alumnos/profesor 9,12 7,03 11,92 10,62
Profesores/centro 6,85 7,66 7,44 7,34
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002/2003. IAEST.
Características de la Educación Primaria.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Alumnos 10.488 7.245 45.643 63.376
Profesores 1.215 913 3.810 5.938
Centros 80 57 231 368
Alumnos/profesor 8,63 7,94 11,98 10,67
Profesores/centro 15,19 16,02 16,49 16,14
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002/2003. IAEST.
Si un centro imparte 
más de un nivel de 
enseñanza estará con-
tabilizado en cada uno 
de ellos.
El profesorado que im-
parte varios niveles de 
enseñanza esta contabi-
lizado en todos ellos.
El profesorado de infan-
til incluye el que imparte 
infantil exclusivamente 
y el que imparte infantil 
y primaria. En el profe-
sorado de primaria se 
incluye el que imparte 
primaria exclusivamen-
te, infantil y primaria y 
primaria y secundaria.
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Educación
Características de la Educación Secundaria.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Alumnos 10.338 7.643 46.171 64.152
Profesores 1.288 945 4.602 6.835
Centros 48 40 133 221
Alumnos/profesor 8,03 8,09 10,03 9,39
Profesores/centro 26,83 23,63 34,60 30,93
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002/2003. IAEST.
Características de los Estudios Profesionales.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Alumnos 1.834 1.346 11.637 14.817
Profesores 166 134 884 1.184
Centros 25 14 86 125
Alumnos/profesor 11,05 10,04 13,16 12,51
Profesores/centro 6,64 9,57 10,28 9,47
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002/2003. IAEST.
Educación Secundaria 
comprende: ESO, Ba-





dio y grado superior y 
Garantía Social.
En el profesorado de 
secundaria se incluye el 
que  imparte  ESO,  ba-
chilleratos, ambos y los 
que combinan primaria y 
secundaria.
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Educación
Tasa bruta de escolarización.
Unidad: Porcentaje.
Aragón España
E. Infantil (3-5 años) 100,00 100,00
E. Primaria (6-11 años) 109,00 106,01
ESO (12-15 años) 115,00 113,80
Bachilleratos y 
E. Profesionales grado medio (16-17 años) 111,70 102,50
E. Profesionales grado superior (18-19 años) 27,50 23,50
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002-2003. IAEST.
Estadística de la educación en España. 2002-2003. MECD.
Tasa de idoneidad. 
Unidad: Porcentaje.
Hombres Mujeres
8 años 94,74 95,65
10 años 90,66 92,94
12 años 84,64 89,80
13 años 66,54 75,84
14 años 57,45 68,48
15 años 60,85 67,83
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. 
Curso 2002-2003. IAEST.
La tasa bruta de escolarización 
recoge el alumnado matriculado 
en cada nivel de enseñanza con 
respecto a la población de la 
edad teórica de ese nivel.




el curso que 
corresponde a 
su edad.
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Educación
Enseñanzas regladas de régimen especial.
Unidad: Alumnado.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Artes Plásticas y Diseño 205 80 552 837 21.608
Enseñanzas de Música 866 501 1.755 3.122 81.098
Enseñanzas de Danza - - 122 122 6.335
Enseñanzas de Idiomas 2.703 1.860 9.168 13.731 333.540
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002-2003. IAEST. 
Estadística de la educación en España. 2002-2003. MECD.
Educación de adultos. 
Enseñanzas de carácter formal.
Unidad: Alumnado.
Aragón España
Enseñanzas Iniciales E. Básica 2.951 146.081
Alfabetización 1.906 94.058
Consolidación de  conocimientos 1.045 52.023
Educación Secundaria para personas adultas 2.008 84.705
Enseñanzas técnico profesionales 1.708 67.580
Preparación de pruebas no escolarizadas de FPI 12 41.915
Preparación de prueba de acceso Ciclos Formativos 223 4.745
Otras enseñanzas técnico profesionales 1.473 16.175
Otras enseñanzas 3.566 43.976
Lengua castellana para inmigrantes 2.950 28.794
Acceso a la universidad para mayores de 25 años 169 8.664
Otras enseñanzas 447 6.518
Fuente:Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002-2003. IAEST.
Estadística de la educación en España. 2002-2003. MECD.
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Educación
Evolución del alumnado universitario.
2001/2002 2003/2004
Huesca 3.226 2.976
Escuela Politécnica Superior 840 696
Facultad  de Ciencias Humanas y de la Educación 844 840
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 341 550
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 1.057 748
Escuela Universitaria de Enfermería 144 142
Teruel 1.641 1.675
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 417 472
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB 626 671
Escuela Universitaria Politécnica 508 439
Escuela Universitaria de Enfermería 90 93
Zaragoza 31.708 28.379
Facultad de Ciencias 3.229 2.359
Facultad de Económicas 3.597 3.412
Facultad de Derecho 3.648 2.919
Facultad de Filosofía 3.400 2.694
Facultad de Medicina 1.331 1.293
Facultad de Veterinaria 1.312 1.241
Centro Politécnico Superior 4.013 3.757
Facultad de Educación 1.953 2.104
Escuela Universitaria de Ingenieria Técnica Industrial 3.592 3.622
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 996 944
Escuela Universitaria de Empresariales 1.741 1.575
Escuela Universitaria de Estudios Sociales 2.171 1.863
Escuela de Turismo 725 596
La Almunia de Doña Godina 3.089 2.856
Centro Politécnico 3.089 2.856
Total 39.664 35.886
Fuente:Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón. Curso 2002-2003. IAEST.
Estructura del alumnado universitario por área y sexo.
Curso 2003/2004.
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Programas del Plan de Formación e Inserción Profesional. 
Aragón 2003.
Alumnos Horas Cursos 
Subención
(miles euros)
Desempleados (F.I.P.) 11.646 212.487 777 13.778,7
Programa D.G.A.
Refuerzo estabilidad en el empleo (Activos) 2.423 8.885 152 1.159,9
Desempleados (Plan D.G.A.) 3.455 26.473 223 1.907,1
Zona rural 4.685 25.276 330 2.670,1
Refuerzo capacidad empresarial 1.544 13.665 108 1.564,8
Colectivos en riesgo de exclusión 424 5.905 38 404,8
Personas Discapacitadas 322 4.290 26 439,6
Personas con riesgo de exclusión 657 7.849 59 526,9
Igualdad oportunidades de la mujer 692 5.800 47 567,0
Prácticas y otras acciones de inserción 4.759 9.920 21 4.027,8
Total 30.607 320.520 1.781 27.046,7
Fuente: INAEM
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Salud
Dotación hospitalaria. Año 2002.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Camas 823 594 4.002 5.419
Quirófanos 16 9 87 112
Paritorios 6 4 13 23
Salas de consulta externa 108 56 428 592
Salas de diagnóstico por la Imagen 38 16 139 193
Total hospitales 7 4 16 27
Fuente:Departamento de Salud y Consumo.Gobierno de Aragón.
Actividad hospitalaria. Año 2002.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Ingresos 21.905 13.737 120.237 155.879
Altas totales 21.893 13.715 119.976 155.584
Estancias 196.810 152.305 1.128.258 1.477.373
Urgencias 77.618 43.600 499.197 620.415
Consultas Externas 324.049 207.486 1.709.292 2.240.827
Intervenciones quirúrgicas 13.479 7.904 87.123 108.506
Partos 1.270 876 7.996 10.142
Fuente:Departamento de Salud y Consumo.Gobierno de Aragón
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Salud
Personal hospitalario. Año 2002.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Directivo 16 10 80 106
Facultativo 319 202 1.724 2.244
Auxiliar sanitario 1.105 687 6.256 8.047
No sanitario 522 355 3.149 4.025
En formación 9 24 429 462
Total personal 1.971 1.277 11.637 14.885
Fuente:Departamento de Salud y Consumo.Gobierno de Aragón.
Personal sanitario colegiado. Año 2003.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Médicos 978 684 5.526 6.210
En activo 915 634 5.050 5.684
Honorarios y jubilados 63 50 476 526
Tasa por 1000 habitantes 4,7 5 6,3 5,1
Diplomados en enfermería 1.105 788 5.300 7.193
Tasa por 1000 habitanres 5,3 5,7 6,1 5,9
Fuente: Colegios Ofi ciales de Médicos de Huesca, Teruel y Zaragoza.
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Salud
Evolución de la esperanza de vida al nacimiento. 
Unidad: Número de años.
Aragón España
Varones Mujeres Varones Mujeres
Año 1985 74,28 80,10 73,21 79,70
Año 1990 74,88 81,13 73,35 80,57
Año 1995 75,62 82,26 74,44 81,63
Año 1999 76,13 82,87 75,51 82,39
Fuente: Tablas de mortalidad de la Población Española. INE. Anuario Estadístico de España 2002.
Esperanza de vida al 
nacimiento es un índice 
sintético que refl eja la du-
ración media de la vida a 
partir de una edad dada. 
Reperesenta el número 
de años que, por término 
medio, vivierá una per-
sona de una generación 
sujeta a la mortalidad.
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Salud
Discapacidad según tipo. Año 1999.
Unidad: Tasa por mil habitantes.
Aragón España
                                         
De 6 a 64 
años
De 6 a 44 
años
De 45 a 64 
años
De 6 a 64 
años
De 6 a 44 
años
De 45 a 64 
años
Ver 8,78 5,42 16,23 9,95 5,54 21,05
Oír 9,45 3,97 21,64 9,67 5,16 21,00
Comunicarse 5,74 6,41 4,26 7,99 7,51 9,20
Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar tareas 5,30 6,87 1,82 7,75 7,29 8,92
Desplazarse 9,13 4,95 18,41 13,58 6,16 32,24
Utilizar brazos y manos 10,00 6,93 16,82 14,64 6,96 33,96
Desplazarse fuera del hogar 18,06 12,06 31,39 24,12 14,66 47,92
Cuidar de sí mismo 2,86 2,08 4,61 7,03 4,92 12,35
Realizar las tareas del hogar 11,60 9,54 16,17 16,98 11,06 31,86
Relacionarse con otras personas 3,07 2,45 4,44 7,49 6,78 9,28
Total 36,57 23,24 66,19 45,94 26,84 93,98
Fuente: Encuesta de Discapacidades, Defi ciencias y Estado de Salud, 1999. INE.
Perfi l de los suicidios registrados. Año 2001.
Unidad: Número de fallecidos.
Aragón España
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
Con arma de fuego 3 3 0 124 118 6
Con arma blanca 4 2 2 64 45 19
Por envenenamiento 3 1 2 231 122 109
Por asfi xia 19 16 3 931 783 146
Precipitándose desde las alturas 10 5 5 513 308 204
Arrojándose al paso de vehículos 1 0 1 108 80 27
Por otros medios 3 2 1 205 128 76
No consta 41 27 14
Total 43 29 14 2217 1611 601
Tasa de suicidios (por mil defunciones) 3,37 4,32 2,32 6,16 8,50 3,52
Fuente: Estadística del Suicidio en España 2001.INE.
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Salud
Consumo de tabaco y alcohol. Año 1999.







Fuma diariamente 27,77 36,30 19,60 29,13 36,75 21,94
Fuma de vez en cuando 4,26 5,30 3,27 3,42 3,88 2,99
No fuma 67,97 58,40 77,13 67,44 59,37 75,06
Alcohol
Consume diariamente 15,38 25,59 5,61 16,60 26,33 7,41
Consume de 2 a 6 veces por semana 6,00 10,12 2,06 10,63 15,05 6,46
Consume 1 vez por semana o menos 18,60 23,56 13,85 18,53 19,71 17,41
No consume pero ha consumido antes 60,02 40,73 78,48 54,23 38,89 68,70
Se refi ere exclusivamente a personas de 16 o más años.
Fuente: Encuesta sobre Discapacidades Defi ciencias y Estado de Salud.INE.
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Vivienda
Viviendas según su tipo.
Unidad: Número de viviendas.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Viviendas familiares 127.600 96.405 430.478 654.483 20.946.554
Principales     73.786 51.070 318.387 443.243 14.187.169
Convencionales 73.776 51.069 318.360 443.205 14.184.026
Alojamientos 10 1 27 38 3.143
No principales 53.814 45.335 112.091 211.240 6.759.385
Secundarias 31.817 33.439 52.724 117.980 3.360.631
Vacías 18.488 10.980 56.248 85.716 3.106.422
Otro tipo 3.509 916 3.119 7.544 292.332
Viviendas colectivas 121 52 399 572 11.446
Total 127.721 96.457 430.877 655.055 20.958.000
Fuente: Censos de Población y Viviendas.2001. INE
Fuente: IAEST según  Ministerio de Fomento.
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Hogares
Caracterísicas de los hogares.
Aragón España
1998 2001 1998 2001
Número 391.609 425.268 12.086.184 12.937.970
Tamaño medio (personas) 2,97 2,72 3,24 3,03
Gasto medio por persona (euros) 5.714 7.361 5.473 6.866
Gasto medio por hogar (euros) 16.964 20.002 17.710 20.832
Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. INE.
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Hogares
Grado de difi cultad para llegar a fi n de mes, año 2001.
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Hogares
Disponibilidad de vehículos1 en los hogares.
Unidad: Porcentaje de hogares.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Disponen de vehículo 74,5 67,9 65,1 67,0 69,7
1 vehículo 46,4 41,7 47,8 46,9 48,0
2 vehículos 22,6 21,5 14,8 16,9 17,9
3 o más vehículos 5,5 4,7 2,5 3,3 3,7
No disponen de vehículo 25,5 32,1 34,9 33,0 30,3
1 Se consideran únicamente coches, furgonetas y similares (no motocicletas), siempre que sean usados principalmente para transporte 
personal.
Fuente: Censos de Población y Viviendas, 2001. INE.
Fuente: IAEST, según el Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfi co e INE.
Motorización. Año 2002.
Unidad: Turismos por 1000 habitantes.
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Servicios sociales
Plazas en centros de atención social. Año 2003.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Infancia y adolescencia 
Plazas en centros residenciales y de día 8 8 216 232
Públicos 8 8 138 154
Privados 0 0 78 78
Tercera edad
Total de plazas en residencias de tercera edad 2.941 1.944 8.954 13.839
Plazas en residencias públicas 1.388 1.269 2.491 5.148
Propias del IASS 474 782 1.012 2.268
Concertadas por el IASS con la Iniciativa Social 26 7 244 277
De las corporaciones locales 888 480 1.235 2.603
Plazas en residencias sociales 729 637 1.954 3.320
Plazas en residencias mercantiles 824 38 4.509 5.371
Plazas en centros de dia y servicios de estancias diurnas 192 24 1.262 1.478
Personas con discapacidad
Plazas en residencias 234 129 557 920
Plazas en centros ocupacionales 165 138 691 994
Plazas en centros de día públicos 152 38 308 498
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Secretaria General de la Consejeria de Servicios Sociales y Familia.







Usuarios 1.134 524 1.696 2.200 5.554
Ratios/Población de 65 y más años 2,3 1,4 2,7 2 2,2
Año 2002
Usuarios 1.310 776 2.197 3.329 7.612
Ratios/Población de 65 y más años 2,6 2,1 3,6 3 2,9
Fechas de referencia: 1 de enero de 2000 y octubre de 2002.
Fuente: IASS.
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Servicios sociales
Prestaciones y ayudas económicas 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  Año 2003.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Jubilación no contributiva
Benefi ciarios 2.496 945 4.161 7.602
Importe medio anual (euros) 3.373 3.423 3.333 3.357
Gasto anual (miles de euros) 8.419,4 3.234,3 13.868,4 25.522,1
Invalidez
Benefi ciarios 687 307 2.143 3.137
Importe medio anual (euros) 3.959 4.060 3.898 3.927
Gasto anual (miles de euros) 2.720,1 1.246,4 8.353,8 12.320,2
Pensiones de Ancianidad y Enfermedad (PAE)
Benefi ciarios 98 25 158 281
Importe medio anual (euros) 1.733 1.834 1.856 1.811
Gasto anual (miles de euros) 169,8 45,9 293,3 508,9
Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos (LISMI)
Benefi ciarios 426 151 1.291 1.868
Importe medio anual (euros) 1.688 1.666 1.956 1.872
Gasto anual (miles de euros) 719,1 251,6 2.525,6 3.496,3
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)
Benefi ciarios 219 78 1.406 1.703
Importe medio anual (euros) 1.864 1.810 1.931 1.917
Gasto anual (miles de euros) 408,2 141,2 2.714,7 3.264,1
Ayudas Discapacitados
Benefi ciarios 72 38 270 380
Importe medio anual (euros) 267 429 225 252
Gasto anual (miles de euros) 19,2 16,3 60,6 95,7
Integración Familiar
Benefi ciarios 71 262 1.598 1.931
Importe medio anual (euros) 1.580 1.729 1.535 1.563
Gasto anual (miles de euros) 112,2 453,0 2.453,6 3.018,8
Ayudas de Urgencia
Benefi ciarios 0 3 43 46
Importe medio anual (euros) 0 795 499 519
Gasto anual (miles de euros) 0 2,4 21,5 23,9
Becas para atención
Benefi ciarios 265 218 881 1.364
Importe medio anual (euros) 1.879 1.657 1.495 1.595
Gasto anual (miles de euros) 497,8 361,2 1.317,1 2.176,2
Fuente: IASS.
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Pensiones
Perceptores de pensiones contributivas de la Seguridad Social. 
Unidad: Número de perceptores.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Incapacidad permanente 3.429 2.219 15.778 21.426 803.077
Jubilación 28.837 25.003 107.195 161.035 4.618.176
Viudedad 13.494 9.078 49.058 71.630 2.121.703
Orfandad 1.147 780 4.966 6.893 269.555
Favor Familiar 182 114 1.023 1.319 41.665
Total 47.089 37.194 178.020 262.303 7.854.176
Fecha de referencia: 1 de diciembre de 2003.
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Pensión contributiva media de la Seguridad Social.
Unidad: Euros/mes.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Incapacidad permanente 633,70 631,90 741,24 712,70 640,45
Jubilación 582,73 577,53 657,45 631,66 624,66
Viudedad 390,05 356,37 420,38 406,56 397,67
Orfandad 240,65 252,16 256,54 253,40 234,12
Favor Familiar 320,79 294,32 326,17 322,67 302,34
Total 521,88 519,10 586,46 565,31 549,84
Fecha de referencia: 1 de diciembre de 2003.
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Pensión media mensual según régimen de cotización.
Unidad: Euros.
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Hechos punibles según tipología penal.  Año 2002.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Patrimonio 4.518 1.584 33.141 39.243
Personas 441 168 2.226 2.835
Libertad 265 110 1.497 1.872
Seguridad colectiva 217 127 314 658
Orden público 207 111 522 840
Otros 196 100 957 1.253
Total 5.817 2.192 38.510 46.519
Los hechos punibles comprenden delitos, que son infracciones castigadas con penas graves, y faltas que son infracciones castigadas con 
penas leves.
Fuente: Gabinete de Coordinación y Estudios. Ministerio del Interior.
Tasa detenciones por 10.000 habitantes.
Condiciones de vida 
Seguridad ciudadana
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Siniestralidad laboral. Aragón.
2001 2002 2003
Número de accidentes con baja 22.098 21.499 20.808
Leves 21.763 21.225 20.548
Graves 295 233 228
Mortales 40 41 32
% Variación respecto al año anterior -3,3 -2,7 -3,2
Accidentes / 100.000 trabajadores en riesgo 5.907 5.603 5.243
Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Gravedad de la siniestralidad laboral por sector económico. 
Aragón 2003.
Unidad: Número de accidentes con baja laboral.
Agricultura Industria Construcción Servicios Total
Leves 667 7.413 4.599 7.869 20.548
Graves 28 61 70 69 228
Mortales 0 9 7 16 32
Fuente: Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón.
Condiciones de vida 
Seguridad en el trabajo
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Uso del tiempo de las personas.
Distribución de las actividades en un día promedio. Año 2002.
Unidad: Número de horas.
Aragón España
Cuidados personales (incluye comer y dormir) 11,09 11,22
Trabajo 7,44 7,44
Estudios 5,27 5,29
Hogar y familia 3,24 3,38
Trabajo voluntario y reuniones 1,42 1,45
Vida social y diversión 1,56 2,04
Deportes y actividades al aire libre 1,56 1,54
Afi ciones y juegos 1,56 1,45
Medios de comunicación 3,00 2,41
Trayectos y empleos del tiempo no especifi cado 1,17 1,24
Fuente:Encuesta del empleo del tiempo 2002-2003. INE.
Condiciones de vida 
Cultura y ocio
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1 Porcentaje de población 
de 14 o más años que 
consume los medios de 
comunicación indicados.
Fuente: Asociación para la 
investigación de los medios 
de comunicación (AIMC).
Fuente: Asociación para la investigación 
de los medios de comunicación (AIMC).
Locales de cine, pantallas y aforo. Año 2003.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
Locales Total 12 4 22 38 974
Por millón de habitantes 58,1 29,4 25,5 31,6 23,8
Pantallas Total 19 5 51 75 3.769
Por millón de habitantes 92,0 36,8 59,2 62,3 92,3
Aforo Total 8.581 1.858 15.650 26.089 955.969
Por mil habitantes 41,6 13,7 18,2 21,7 23,4
Fuente: Censo de salas de cine 2003. Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC).
Condiciones de vida 
Cultura y ocio
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Bibliotecas según tipo. Año 2002.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Públicas 59 57 95 211
Para grupos específi cos (no especializada) - 4 10 14
Universitarias 1 1 5 7
Especializadas 10 10 52 72
De Instituciones religiosas 3 1 9 13
De la Administración 1 3 9 13
De centros de investigación 2 - 5 7
De asociaciones y colegios profesionales 2 2 15 19
De archivos y museos 2 1 4 7
De centros sanitarios - 2 5 7
Otras bibliotecas especializadas - 1 5 6
Total 70 72 162 304
Fuente: IAEST.
Bienes de interés cultural según tipo.
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Conjunto histórico 11 24 16 51
Lugar de interés etnográfi co - 1 - 1
Monumento 99 91 172 362
Paraje pintoresco 3 - 1 4
Sitio histórico - - 2 2
Zona arqueológica 2 16 15 33
Zona paleontológica 1 13 1 15
No consta 30 25 97 152
Total 146 170 304 620
Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deportes. Gobierno de Aragón.
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Instituciones de Aragón
La Comunidad Autónoma de Aragón se rige por su Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982 y sus 
modifi caciones posteriores. El Estatuto establece que son instituciones de la Comunidad Autónoma de 
Aragón: Las Cortes de Aragón, el Presidente, la Diputación General y el Justicia de Aragón. 
El Presidente y la 
Diputación General
El Presidente de la Diputación 
General de Aragón es elegido 
por las Cortes entre sus 
Diputados y nombrado por 
el Rey. 
La Diputación General de 
Aragón ejerce la función 
ejecutiva y la potestad regla-
mentaria de la comunidad 
autónoma aragonesa. Está 
constituida por el Presidente 
y los Consejeros.
Departamentos del Gobierno de Aragón
Presidencia de la D.G.A.
Presidencia y Relaciones Institucionales.
Economía, Hacienda y Empleo.
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Agricultura y Alimentación.
Industria, Comercio y Turismo.
Salud y Consumo.
Ciencia, Tecnología y Universidad.
Educación, Cultura y Deporte.
Medio Ambiente.
Servicios Sociales y Familia.
Las Cortes de Aragón
Las Cortes de Aragón repre-
sentan al pueblo aragonés, 
ejercen la potestad legislati-
va propia de la Comunidad, 
tienen carácter unicameral 
y están constituidas por 
Diputados elegidos mediante 
sufragio universal, igual, libre, 
directo y secreto. La circuns-
cripción electoral es la provin-
cia y se eligen 18 Diputados 
por Huesca, 14 por Teruel y 
35 por Zaragoza. 
Composición de las Cortes de Aragón. Año 2004.
Escaños según partidos políticos.
Marco institucional
Instituciones de Aragón
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Evolución de los expedientes incoados por el Justicia según procedencia.
Huesca Teruel Zaragoza Otra Total
1999 153 81 829 30 1093
2000 154 71 892 33 1150
2001 167 139 945 60 1311
2002 174 154 1059 89 1476
Fuente: Informe anual del Justicia de Aragón.
El Justicia de Aragón
El Justicia de Aragón, sin per-
juicio de las funciones atribui-
das al Defensor del pueblo y 
en coordinación con él, tiene 
como misiones específi cas 
la protección y defensa de 
los derechos individuales y 
colectivos reconocidos en el 
Estatuto de Autonomía, la 
tutela del ordenamiento jurí-
dico aragonés, velando por 
su defensa y aplicación, y la 
defensa del Estatuto.
Distribución de los presentadores de quejas al Justicia de 
Aragón en el año 2002.
Marco institucional
Instituciones de Aragón
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La Administración 
de Justicia
Corresponde a la Co-
munidad Autónoma, 
en relación con la 
Administración de Jus-
ticia, exceptuando la 
militar, ejercitar todas 
las facultades que las 
Leyes Orgánicas del 
Poder Judicial y del 
Consejo General del 
Poder Judicial reco-
nozcan o atribuyan al 
Gobierno del Estado y 
fi jar los límites de las 
demarcaciones territo-
riales de los órganos 
jurisdiccionales de 
Aragón localizando su 
capitalidad.
El Tribunal Superior de 
justicia de Aragón es el 
órgano jurisdiccional 
en que culmina la orga-
nización judicial en su 
ambito territorial y ante 
el que se agotarán las 
sucesivas instancias 
procesales en los tér-
minos del artículo 152 
de la Constitución y de 
acuerdo con el Estatu-
to de Autonomía.




Tribunal Superior de Justicia
Salas de lo Contencioso Administrativo 1 21
Salas de lo Civil Penal 1 17
Salas de lo Social 1 21
Audiencia Provincial
Sección Civil Penal 7 211
Organos unipersonales
Juzgados de primera instancia 18 490
Juzgados de instrucción 10 326
Juzgados de primera instancia e instrucción 23 1.119
Juzgados de Registro Civil exclusivo 1 21
Decanato exclusivo 1 8
juzgados de lo penal 9 299
Juzgados de lo social 8 309
Juzgados de vigilancia penitenciaria 1 36
Juzgados de menores 4 73
Juzgados de lo Contencioso Administrativo 5 168
Juzgados de paz 714 7.678
Fuente: Estadísticas judiciales 2002. INE
Marco institucional
Instituciones de Aragón
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Entidades locales aragonesas y entes dependientes. Año 2003.
Entes dependientes 





Municipios 730 55 49
Provincias 3 6 4
Comarcas 32 4 2
Mancomunidades de Municipios 68 0 1
Comunidades de Villa y Tierra 23 0 1
Entidades Locales Menores 43 0 1
Total 899 65 58
Hay que citar además la existencia de 15 Consorcios, 29 Fundaciones y 180 Agrupaciones de Municipios, de las que depende una sociedad 
mercantil. De un consorcio depende una sociedad mercantil.
Fuente: *Dirección General de Administración Local y Política Territorial. Gobierno de Aragón.
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Marco institucional
Presupuesto público
Presupuesto Funcional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Gastos. Años 2003 y 2004.
Clasifi cación Funcional del gasto por grupos y funciones.
Unidad: Millones de euros.
Grupos y funciones Año 2003 Año 2004 
0.- Deuda Pública 138,02 134,55
01.- Deuda Pública 138,02 134,55
1.- Servicios de cará cter general 127,94 139,87
11.- Alta dirección de la C.A. y del Gobierno 26,12 26,56
12.- Administración General 101,82 110,21
13.- Cooperación Internacional  - 3,10
3.- Seguridad, Protección y Promoción Social 265,16 258,47
31.- Seguridad y Protección Social 160,64 151,81
32.- Promoción Social 104,52 106,66
4.- Producción de Bienes Públicos de Carácter Social (1) 2.050,48 2.106,47
41.- Sanidad 1.149,70 1.220,72
42.- Educación 716,51 747,05
43.- Vivienda y Urbanismo 70,42 66,62
44.- Bienestar Comunitario 52,54 19,90
45.- Cultura 58,61 52,01
46.- Otros Servicios Comunitarios y Sociales 2,70 0,17
5.- Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico 262,41 313,69
51.- Infraestructuras Básicas y del Transporte 79,81 111,04
53.- Infraestructuras Agrarias 162,40 172,49
54.- Investigación Científi ca, Técnica y Aplicada 18,55 28,51
55.- Información Básica y Estadística 1,65 1,65
6.- Regulación Económica de Carácter General 212,05 252,79
61.- Actuaciones Económicas Generales 191,07 228,44
62.- Comercio 9,02 10,54
63.- Actividad Financiera 11,96 13,80
7.- Regulación Económica de Sectores Productivos 626,18 643,22
71.- Agricultura y Ganadería 545,93 580,50
72.- Industria 45,29 27,20
73.- Energía y Minas 6,85 7,37
75.- Turismo 28,11 28,14
9.- Transferencias a otras Administraciones Públicas 17,38 61,74
91.- Transferencias a Administraciones Públicas Territoriales 17,38 61,74
Total 3.699,62 3.910,80
(1) Para el ejercicio 2004, parte de los gastos de este grupo aparece en el 9, como transferencias a las comarcas.
Fuente: Presupuestos Consolidados. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.
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Marco institucional
Presupuesto público
Presupuesto Funcional de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Gastos. Año 2004.
Estructura porcentual de gasto por funciones.
Los estados fi nancieros de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, constituyen la expresión cifrada, anual y sistemática 
de las partidas de gasto e ingreso.
El presupuesto consolidado es el resultado de la consolidación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y sus 
Organismos Autónomos. Incluye el de las Cortes de Aragón, el Consejo Económico y Social, la Comisión Jurídico Asesora y 
los Departamentos (Consejerías) del Gobierno de Aragón, así como los siguientes Organismos Autónomos:
- Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
- Servicio Aragonés de Salud.
- Instituto Aragonés de Empleo.
- Instituto Aragonés de la Mujer.
- Instituto Aragonés de la Juventud.
El presupuesto funcional consolidado de la Comunidad Autónoma, incluye la consolidación del propio y sus Organismos 
Autónomos, mostrando el gasto clasifi cado según destino funcional, sin prejuicio de su adscripción orgánica (Departamentos 
o Consejerías) o económica (personal, inversiones, etcétera).




de la Comunidad Autónoma 




1. Gastos de personal 1327,82 33,95
2. Gastos en bienes corrientes 
y servicios 421,06 10,77
3. Gastos fi nancieros 65,00 1,66
4. Transferencias corrientes 1.213,13 31,02
Operaciones corrientes 3.027,01 77,40
6. Inversiones reales 307,86 7,87
7. Transferencias de capital 463,51 11,85
8. Activos fi nancieros 42,75 1,09
9. Pasivos fi nancieros 69,66 1,78
Operaciones de capital 883,78 22,60
Total 3.910,80 100,00
Fuente: Presupuestos Consolidados. Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.
Presupuesto Económico 
de la Comunidad Autónoma 




1. Impuestos directos 608,65 15,56
2. Impuestos indirectos 1.137,10 29,08
3. Tasas y otros ingresos 143,16 3,66
4. Transferencias corrientes 1.501,72 38,40
5. Ingresos patrimoniales 24,00 0,61
Operaciones corrientes 3.414,63 87,31
6. Enajenación de inversiones 
reales 29,00 0,74
7. Transferencias de capital 354,74 9,07
8. Activos fi nancieros 4,44 0,11
9. Pasivos fi nancieros 107,98 2,76
Operaciones de capital 496,16 12,69
Total 3.910,80 100,00
Fuente: Presupuestos Consolidados. Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.







Votos blancos 14.874 2,07%







Votos blancos 16.573 2,31%
Votos nulos 6.450 0,90%
Evolución del voto en las elecciones Autonómicas, 
años 1991 a 2003.
Evolución del voto en las elecciones Municipales, 
años 1991 a 2003.
Marco institucional
Elecciones en Aragón
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Votos blancos 15.679 2,0%
Votos nulos 4.731 0,6%






Votos Blancos 24.691 3,1%
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Información comarcal 
 Superfi cie   
(km2)









Total Aragón     47.720        730 1.188.817 1.230.090 25,8
Provincia de Huesca     15.636           202 207.810 211.286 13,5
Provincia de Teruel     14.810         236 143.680 138.686 9,4
Provincia de Zaragoza     17.274           292 837.327 880.118 51,0
La Jacetania       1.858             20 16.007 17.299 9,3
Alto Gállego       1.360               8 12.297 12.593 9,3
Sobrarbe       2.203             19 6.638 6.903 3,1
La Ribagorza       2.460             34 11.915 12.263 5,0
Cinco Villas       3.063             31 32.656 32.599 10,6
Hoya de Huesca/Plana de Uesca       2.526             40 58.743 61.659 24,4
Somontano de Barbastro       1.167             29 23.105 23.141 19,8
Cinca Medio          577               9 22.265 22.683 39,3
La Litera/La Llitera          734             14 19.477 18.720 25,5
Los Monegros       2.764             31 23.253 20.972 7,6
Bajo Cinca/Baix Cinca       1.420             11 22.666 22.961 16,2
Tarazona y El Moncayo          452             16 14.520 14.346 31,7
Campo de Borja          691             18 14.632 14.344 20,8
Aranda          561             13 8.248 8.054 14,4
Ribera Alta del Ebro          416             17 21.622 23.144 55,6
Valdejalón          933             17 21.354 24.579 26,3
D.C. Zaragoza       2.289             20 626.447 670.239 292,8
Ribera Baja del Ebro          990             10 10.104 9.292 9,4
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp          997               6 13.554 12.658 12,7
Comunidad de Calatayud       2.518             67 41.954 40.484 16,1
Campo de Cariñena          772             14 10.173 10.715 13,9
Campo de Belchite       1.044             15 6.147 5.336 5,1
Bajo Martín          795               9 8.484 7.290 9,2
Campo de Daroca       1.118             35 7.360 6.450 5,8
Jiloca       1.932             40 15.640 13.800 7,1
Cuencas Mineras       1.408             30 11.226 9.477 6,7
Andorra-Sierra de Arcos          675               9 12.606 11.138 16,5
Bajo Aragón       1.304             20 26.195 27.705 21,2
Comunidad de Teruel       2.792             46 42.243 43.854 15,7
Maestrazgo       1.204             15 4.184 3.691 3,1
Sierra de Albarracín       1.414             25 5.417 4.939 3,5
Gúdar-Javalambre       2.352             24 8.082 8.053 3,4
Matarraña/Matarranya          933             18 9.603 8.739 9,4
Fuente: Instituto Geográfi co Nacional. Censo de Población y viviendas 1991, INE. Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de 2003, INE.
Información comarcal Información comarcal 
Comarcas de Aragón
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Total Aragón 580 15.235 174.298 304 94
Provincia de Huesca 127 2.825 28.108 70 21
Provincia de Teruel 83 2.053 19.439 72 21
Provincia de Zaragoza 370 10.357 126.751 162 52
La Jacetania 11 252 2.370 6 3
Alto Gállego 12 196 1.564 3 1
Sobrarbe 7 71 686 5 3
La Ribagorza 9 155 1.090 5 4
Cinco Villas 19 400 4.007 9 5
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 31 842 9.468 10 4
Somontano de Barbastro 11 298 3.181 8 1
Cinca Medio 12 313 3.325 7 1
La Litera/La Llitera 9 212 2.072 9 2
Los Monegros 13 247 1.830 14 1
Bajo Cinca/Baix Cinca 17 303 3.019 9 1
Tarazona y El Moncayo 6 185 1.934 5 1
Campo de Borja 8 178 1.666 8 2
Aranda 4 104 1.020 2 1
Ribera Alta del Ebro 15 282 2.701 11 2
Valdejalón 13 306 3.170 9 3
D.C. Zaragoza 249 7.909 103.143 77 23
Ribera Baja del Ebro 6 83 769 6 2
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp 9 160 1.608 4 2
Comunidad de Calatayud 18 452 4.395 13 8
Campo de Cariñena 7 121 1.031 7 1
Campo de Belchite 4 43 312 2 1
Bajo Martín 4 80 679 5 1
Campo de Daroca 7 70 498 3 1
Jiloca 8 165 1.391 6 2
Cuencas Mineras 7 158 1.258 5 3
Andorra-Sierra de Arcos 5 181 1.636 4 1
Bajo Aragón 13 402 4.315 12 3
Comunidad de Teruel 27 726 7.703 18 6
Maestrazgo 3 57 414 1 1
Sierra de Albarracín 3 54 334 3 1
Gúdar-Javalambre 6 103 747 5 2
Matarraña/Matarranya 7 127 962 13 1
Centros, profesores y alumnos se refi eren a las Enseñanzas de Régimen General (Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial).
(1) No se incluyen los centros de educación de adultos y a distancia.
(2) El descenso en el número de bibliotecas con respecto a años anteriores es debido a la consideración de la biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza como una única biblioteca con 22 puestos de servicio al igual que el Ayuntamiento de Zaragoza que engloba sus 22 bibliotecas como 
puntos de servicio y que existen 21 bibliotecas que no han respondido al cuestionario.
(3) En  Zaragoza están contabilizados 5 Servicios Sociales de Base y 18 Centros Municipales de Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento 
de Zaragoza.
Fuentes: Estadística de la enseñanza no universitaria en Aragón 2002/2003, IAEST. Estadística de bibliotecas Aragón 2002, IAEST. Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales.
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Información comarcal 
El saldo vegetativo indica el aumento o descenso de la población que se produce como resultado de la diferencia entre nacidos 
vivos y defunciones.
El saldo migratorio es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en consecuencia, el 
signo positivo o negativo del mismo indica que las entradas superan las salidas o viceversa.
Información comarcal 
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Afi liados, en alta, 
a la Seguridad 
Social 2003 
(media anual)
Plazas turísticas 2003 (a enero)
Hoteles 
y turismo rural (1) Aire libre (2)
Total Aragón 33.931 493.871 40.067 27.729
Provincia de Huesca 4.195 82.688 18.960 19.270
Provincia de Teruel 3.259 49.934 7.740 3.916
Provincia de Zaragoza 26.477 361.249 13.367 4.543
La Jacetania 361 4.791 3.769 3.492
Alto Gállego 271 4.351 2.951 2.596
Sobrarbe 146 1.789 4.201 7.072
La Ribagorza 192 3.533 4.176 3.965
Cinco Villas 670 9.908 539 210
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1.386 25.917 1.711 1.404
Somontano de Barbastro 568 7.915 1.108 1.164
Cinca Medio 499 7.624 316 0
La Litera/La Llitera 246 6.368 210 0
Los Monegros 281 5.108 281 0
Bajo Cinca/Baix Cinca 348 8.194 430 550
Tarazona y el  Moncayo 536 4.302 278 372
Campo de Borja 317 4.142 119 0
Aranda 144 2.466 36 0
Ribera Alta del Ebro 548 17.148 327 0
Valdejalón 538 8.476 365 132
D.C. Zaragoza 21.853 269.988 8.470 576
Ribera Baja del Ebro 193 3.064 113 0
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 387 3.740 246 606
Comunidad de Calatayud 765 9.450 2.274 1.674
Campo de Cariñena 164 2.873 116 0
Campo de Belchite 187 1.030 20 0
Bajo Martín 157 1.836 136 0
Campo de Daroca 73 1.539 271 0
Jiloca 196 3.254 567 0
Cuencas Mineras 284 2.015 216 300
Andorra-Sierra de Arcos 412 2.794 265 0
Bajo Aragón 634 8.139 787 297
Comunidad de Teruel 1.140 18.677 1.384 492
Maestrazgo 47 863 738 340
Sierra de Albarracín 98 1.019 1.161 863
Gúdar-Javalambre 164 2.166 1.896 1.468
Matarraña/Matarranya 128 2.396 590 156
Sin Clasifi car 0 36.997
(1) Alojamiento hotelero y rural: Hoteles y Hostales, Viviendas de turismo rural  y Apartamentos Turísticos.
(2) Alojamiento aire libre: Campings y Áreas de Acampada.
Fuentes: IAEST, según información del Instituto Aragonés de Empleo, Tesorería de la Seguridad Social y Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo.
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Información comarcal 
Valor añadido bruto a precios básicos. Año 2001.
Estructura porcentual por sectores de actividad.
Unidad: Miles de euros a precios corrientes.
Estructura porcentual por sectores (%)
VABpb Agricultura Energía Industria Construcción Servicios
Total Aragón 18.357.192 4,6 3,0 21,3 7,5 63,6
La Jacetania 206.335 4,8 2,4 5,6 11,4 75,8
Alto Gállego 175.448 4,0 9,6 23,4 9,7 53,4
Sobrarbe 75.260 11,5 17,4 3,0 13,4 54,8
La Ribagorza 165.536 18,4 13,3 5,1 10,8 52,6
Cinco Villas 318.301 19,7 3,6 30,0 14,8 31,9
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 1.094.037 5,3 1,0 9,6 6,5 77,6
Somontano de Barbastro 298.413 11,4 6,0 26,0 10,2 46,4
Cinca Medio 252.988 11,8 2,1 31,1 13,5 41,5
La Litera/La Llitera 222.016 24,3 2,1 25,7 12,1 36,0
Los Monegros 171.607 40,0 1,6 11,6 14,6 32,2
Bajo Cinca/Baix Cinca 275.136 20,8 7,2 20,3 10,4 41,3
Tarazona y el  Moncayo 133.320 11,3 2,0 34,3 8,6 43,9
Campo de Borja 137.372 14,0 3,9 30,6 9,0 42,5
Aranda 72.861 3,8 3,5 51,2 8,6 33,0
Ribera Alta del Ebro 825.666 2,0 2,3 77,7 3,1 15,0
Valdejalón 285.982 11,7 4,0 43,5 8,8 32,0
D.C. Zaragoza 11.211.567 0,4 1,4 17,5 6,5 74,1
Ribera Baja del Ebro 113.594 15,5 10,6 32,8 12,1 29,0
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 113.340 30,5 1,9 20,5 11,0 36,1
Comunidad de Calatayud 347.427 7,4 1,8 25,9 7,7 57,2
Campo de Cariñena 85.585 18,7 2,5 40,8 7,6 30,4
Campo de Belchite 53.700 30,9 2,3 43,2 5,7 17,9
Bajo Martín 65.346 20,2 6,6 34,5 10,6 28,0
Campo de Daroca 51.539 38,9 1,0 15,2 6,9 37,9
Jiloca 119.058 28,8 1,6 30,3 10,8 28,5
Cuencas Mineras 93.478 8,4 19,4 39,2 6,5 26,5
Andorra-Sierra de Arcos 207.033 2,5 66,6 3,9 7,5 19,5
Bajo Aragón 275.586 12,9 3,7 19,5 15,7 48,2
Comunidad de Teruel 717.617 3,3 1,8 12,9 7,1 74,9
Maestrazgo 21.841 25,4 6,2 9,4 15,0 44,0
Sierra de Albarracín 27.720 13,6 1,5 15,9 12,9 56,1
Gúdar-Javalambre 71.341 8,8 6,4 16,6 18,7 49,4
Matarraña/Matarranya 71.143 36,3 2,1 18,8 11,8 31,0
Fuente: IAEST
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Información comarcal 
Valor añadido bruto a precios 
básicos por Comarcas.
Tasa de variación anual media 
del período 1999- 2001.
Unidad: Porcentaje.
Valor añadido bruto per cápita 
por Comarcas. Año 2001.
Unidad: Euros.
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Información comarcal 
Elecciones Municipales, año 2003.
Participación y resultados en Aragón, provincias y comarcas.
Número de votos a candidaturas
Porcentaje 
participación PSOE PP CHA PAR IU Otros
Aragón 70,3 262.924 220.826 88.954 85.768 22.770 15.913
Provincia de Huesca 71,9 54.452 34.847 11.287 18.095 1.200 4.084
Provincia de Teruel 74,6 29.275 28.482 4.221 17.717 4.841 368
Provincia de Zaragoza 69,2 179.197 157.497 73.446 49.956 16.729 11.461
La Jacetania 67,8 4.222 2.135 1.294 1.742 113 193
Alto Gállego 71,8 3.565 1.348 782 1.141 467 133
Sobrarbe 80,8 2.209 1.431 449 1.053 0 0
La Ribagorza 76,5 3.374 2.281 943 1.256 0 131
Cinco Villas 71,6 9.381 5.144 462 2.422 807 570
Hoya de Huesca / Plana de Uesca 67,9 15.639 9.761 3.115 4.094 0 1.516
Somontano de Barbastro 74,0 6.630 4.028 1.867 990 480 159
Cinca Medio 74,1 4.325 4.839 1.023 2.060 0 858
La Litera / La Llitera 70,8 4.774 3.038 837 1.946 0 125
Los Monegros 80,6 5.910 2.986 1.024 3.476 0 969
Bajo Cinca / Baix Cinca 72,1 6.020 3.610 345 2.130 754 0
Tarazona y el Moncayo 75,7 3.363 3.551 708 712 0 590
Campo de Borja 80,4 4.621 1.700 593 2.380 0 0
Aranda 79,2 1.587 1.059 37 2.467 26 2
Ribera Alta del Ebro 77,9 6.223 2.889 1.420 2.131 490 1.318
Valdejalón 78,2 4.964 4.379 2.177 3.110 0 37
D.C. Zaragoza 66,6 125.182 117.687 64.197 27.689 14.057 6.974
Ribera Baja del Ebro 74,9 2.680 1.595 407 971 7 33
Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp 78,8 3.190 2.071 503 522 193 1.922
Comunidad de Calatayud 76,0 9.868 11.980 1.786 1.510 365 4
Campo de Cariñena 81,7 2.678 2.199 621 1.221 42 0
Campo de Belchite 84,7 1.698 1.165 77 1.275 43 11
Bajo Martín 77,6 1.984 1.671 120 581 350 110
Campo de Daroca 80,2 1.546 1.468 66 1.753 85 0
Jiloca 76,0 3.098 3.016 506 2.155 19 0
Cuencas Mineras 74,0 2.601 639 312 1.758 582 7
Andorra-Sierra de Arcos 77,5 2.170 1.919 279 820 1.842 0
Bajo Aragón 73,7 5.848 5.654 1.060 2.462 1.040 0
Comunidad de Teruel 70,5 8.383 9.494 1.324 4.709 789 241
Maestrazgo 81,1 799 967 9 796 21 2
Sierra de Albarracín 81,3 819 1.152 141 1.357 124 8
Gúdar-Javalambre 80,4 1.773 1.759 270 1.520 74 0
Matarraña / Matarranya 77,6 1.800 2.211 200 1.559 0 0
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Aragón en la Unión Europea
Población.





Menores de 25 
años (%)
Entre 25 y 64 
años (%)
De 65 y más 
años (%)
UE 15 379.604 117,0 16,8 66,9 16,3
N 10 74.786 101,7 18,3 68,7 12,9
UE 25 454.390 114,2 17,1 67,2 15,7
Bélgica 10.281 336,9 17,6 65,6 16,8
Dinamarca 5.357 124,3 18,4 66,8 14,8
Alemania 82.339 230,6 15,7 68,1 16,3
Grecia 10.938 83,1 15,2 67,6 17,3
España 40.266 79,8 14,9 68,4 16,8
Aragón 1.168 24,5 12,8 65,9 21,4
Francia 60.912 96,2 18,9 65,1 16,0
Irlanda 3.853 54,8 21,9 66,9 11,2
Italia 57.927 192,2 14,4 67,6 18,0
Luxemburgo 442 170,9 18,9 66,8 14,3
Holanda 16.043 473,6 18,6 67,9 13,6
Austria 8.032 95,8 16,8 67,7 15,5
Portugal 10.293 112,0 16,0 67,6 16,4
Finlandia 5.188 17,0 18,2 66,9 14,8
Suecia 8.896 21,6 18,5 64,2 17,3
Reino Unido 58.837 241,3 19,1 65,4 15,6
Chipre 706 119,7 23,2 65,5 11,3
República Checa 10.260 130,1 16,6 69,6 13,8
Estonia 1.367 30,2 18,0 67,5 14,5
Hungría 10.188 109,5 17,1 68,3 14,6
Lituania 3.481 53,3 19,8 66,9 13,4
Letonia 2.355 36,5 17,8 67,5 14,7
Malta 393 1.182,4 20,8 67,2 12,0
Polonia 38.641 123,6 18,8 68,9 12,3
Eslovenia 1.992 98,3 16,1 70,0 13,9
República Eslovaca 5.403 110,2 19,8 68,8 11,4
Fuente: Tercer informe sobre la cohesión económica y social. Comisión Europea.
UE 15: Estados miembros de la Unión Europea antes del 1 de mayo de 2004.
N 10: Países que pasan a formar parte de la Unión Europea a partir del 1 de mayo de 2004.
UE 25: Estados miembros de la Unión Europea.
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Aragón en la Unión Europea
Indicadores económicos.
Crecimiento 
Medio del PIB. 
1995-2001
PIB por habitante (PPS)1. 2001. Estructura del empleo. 2002.
UE15 = 100 UE25 = 100 Agricultura Industria Servicios
UE 15 2,5 100,0 109,7 4,0 28,2 67,7
N 10 4,8 46,1 50,5 13,2 32,1 54,7
UE 25 2,6 91,1 100,0 5,4 28,8 65,8
Bélgica 2,4 106,9 117,3 1,7 25,4 72,9
Dinamarca 2,5 115,3 126,5 3,3 24,2 72,5
Alemania 1,6 100,4 110,2 2,5 32,4 65,2
Grecia 3,5 67,1 73,7 16,1 22,5 61,5
España 3,7 84,2 92,4 5,9 31,2 62,9
Aragón 2,9 90,5 99,3 7,2 35,2 57,6
Francia 2,6 104,8 115,0 4,1 25,4 70,5
Irlanda 9,2 117,6 129,1 6,9 27,8 65,3
Italia 1,9 100,1 109,9 5,0 31,8 63,2
Luxemburgo 6,1 194,0 212,9 2,0 20,1 77,9
Holanda 3,3 113,3 124,3 3,0 20,8 76,2
Austria 2,4 111,9 122,8 5,7 29,4 65,0
Portugal 3,5 70,7 77,6 12,4 33,9 53,8
Finlandia 4,1 103,9 114,1 5,4 27,0 67,6
Suecia 2,9 106,1 116,5 2,5 23,0 74,5
Reino Unido 3,0 105,4 115,7 1,4 24,3 74,3
Chipre 3,8 77,8 85,4 5,3 23,2 71,6
República Checa 1,5 60,4 66,3 4,8 39,9 55,3
Estonia 5,2 38,5 42,3 7,0 31,3 61,7
Hungría 4,0 51,5 56,5 6,0 34,2 59,8
Lituania 5,1 37,2 40,8 17,9 27,5 54,6
Letonia 5,7 33,4 36,6 15,3 25,8 58,9
Malta 4,8 69,5 76,2 2,3 31,2 66,5
Polonia 6,3 40,9 44,9 19,3 28,6 52,0
Eslovenia 5,1 67,8 74,4 9,2 38,7 52,1
República Eslovaca 3,9 44,7 49,0 6,2 38,5 55,4
1 PPS = ”Purchasing Power Standard” o medida del poder de compra. Se trata de un tipo de cambio teórico que permite la conversión de 
distrintas monedas a una común corrigiendo la distinta capacidad de compra en distintos países.
Fuente: Tercer informe sobre la cohesión económica y social. Comisión Europea.
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Actividad innovadora. Patentes por millón de habitantes.
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Aragón en la Unión Europea
Mercado de trabajo. Año 2002.
Unidad: Porcentaje.
Tasa de empleo1 Tasa de paro2
Total Hombres Mujeres Total Mujeres Jóvenes
Parados larga 
duración3
UE 15 64,2 72,9 55,6 7,8 8,8 15,2 40,2
N 10 55,9 61,9 50,1 14,9 15,6 32,4 54,5
UE 25 62,8 71,1 54,6 9,0 10,0 18,1 44,3
Bélgica 59,9 68,2 51,4 7,5 8,6 17,7 48,8
Dinamarca 75,9 80,0 71,7 4,6 5,0 7,4 19,1
Alemania 65,4 71,8 58,8 9,4 9,1 10,7 47,9
Grecia 56,7 71,4 42,5 10,0 15,0 26,5 51,2
España 58,4 72,6 44,1 11,4 16,4 22,2 34,2
Aragón 62,0 77,6 45,9 5,5 9,1 13,8 26,0
Francia 62,9 69,6 56,4 8,7 9,8 18,9 32,7
Irlanda 65,0 74,7 55,2 4,3 3,8 7,8 29,3
Italia 55,5 69,1 42,0 9,0 12,2 27,2 59,6
Luxemburgo 63,6 75,5 51,5 2,6 3,6 7,0 27,4
Holanda 74,4 82,4 66,2 2,8 3,1 5,0 26,5
Austria 69,0 76,5 61,5 4,0 3,9 6,2 28,1
Portugal 68,2 75,9 60,8 5,1 6,1 11,6 34,5
Finlandia 68,1 70,0 66,2 9,1 9,1 21,0 24,9
Suecia 73,6 74,9 72,2 5,1 4,6 12,8 19,9
Reino Unido 71,7 78,0 65,3 5,1 4,5 12,0 21,9
Chipre 68,5 78,8 59,0 3,3 4,2 7,7 20,1
República Checa 65,5 74,0 57,1 7,3 9,0 16,9 50,3
Estonia 62,0 66,5 57,9 10,3 9,7 17,6 52,4
Hungría 56,6 63,5 50,0 5,9 5,4 12,4 43,6
Lituania 59,9 62,7 57,2 13,7 12,9 23,0 53,5
Letonia 60,4 64,3 56,8 12,1 11,0 20,8 45,3
Malta 53,7 74,1 33,1 5,2 6,1 11,0 -
Polonia 51,5 56,9 46,2 19,9 20,9 42,5 54,8
Eslovenia 63,4 68,2 58,6 6,3 6,8 16,5 55,6
República Eslovaca 56,8 62,4 51,4 18,7 18,7 37,7 65,2
(1) Empleados sobre población entre 15 y 64 años.
(2) Parados sobre población activa.
(3) Porcentaje de parados que lo han estado más de 12 meses sobre el total.
(-) : Dato no disponible
Fuente: Tercer informe sobre la cohesión económica y social. Comisión Europea.
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Educación.
Nivel de instrucción de las personas entre 25 y 64 años. 
Unidad: Porcentaje sobre el total.
Bajo Medio Alto
UE 15 35,4 42,9 21,8
N 10 18,9 66,3 14,8
UE 25 32,6 46,7 20,6
Bélgica 39,2 32,6 28,1
Dinamarca 19,4 52,6 28,0
Alemania 17,0 60,7 22,3
Grecia 47,3 35,1 17,6
España 58,3 17,3 24,4
Aragón 56,4 17,8 25,8
Francia 35,9 40,6 23,5
Irlanda 39,7 34,9 25,4
Italia 55,9 33,9 10,2
Luxemburgo 38,4 43,0 18,7
Holanda 32,2 42,8 25,0
Austria 21,7 62,6 15,7
Portugal 79,6 11,1 9,3
Finlandia 25,0 42,6 32,4
Suecia 18,5 55,1 26,4
Reino Unido 18,1 52,4 29,5
Chipre 33,5 37,4 29,1
República Checa 12,1 76,0 11,9
Estonia 12,4 57,1 30,5
Hungría 28,4 57,3 14,3
Lituania 15,1 40,1 44,8
Letonia 17,8 63,0 19,3
Malta - - -
Polonia 19,1 68,3 12,5
Eslovenia 23,0 61,8 15,3
República Eslovaca 14,0 75,1 10,9
(-) : Dato no disponible
Fuente: Tercer informe sobre la cohesión económica y social. Comisión Europea.

